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Las disposicirs insertas en este DIARIO tienen c,arácter preceptivo.
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Real decreto.
Ascenso del Cor. D. J. 1. de Carranza.
ha cárd ore
ESTADO MAYOR GENTRAL. Declara de aplicación la ley de 29 de ju
nio de 1918 al personal que expresa. —Asigna antigüedad en sus actua
les empleos al Alm. D. F. Ibáñez, al V. A. D. S. Buhigas y al C. A.
D. J. de la Herrán.--Deslino a los Caps. de N. D. J. González Billrifl
y D. J. González y González. --Aseensgs en el Cuerpo General. —Desti
no al r. de C. D. E. Ripollés.—Dispone quede en situación de dispo
nibilidad el íd. D. L. de Vial.—Destinos al íd. O. J. J. Cano, al T. de
N. D. A. Contreras, al Cor. D. L. Messía, y a los Caps. D. J. Feros
y D. J. L. Montero.—Dispone pase a situación de reserva el Meg. I. de
La P. R. Vázquez.- Destine a un marinero. —Code ingreso en In
válidos a un soldadn.--Desestima instanci,1 de un id. —Confiere comi




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promovrer al empleo de general
de brigada de Infantería de Marina, con
antigüedad de primero del mes actual, al
coronel del expresado Cuerpo Don José Ig
nacio de Carranza y Fermindez-Réguera,
en vacante producida por el pase a la si
tuación de primera reserva del general de
brigada Don Carlos ValcIrcel y .Ruiz de
Apodaca.
.Dado. en Palacio a doce de mayo de mil
novecientos veinte.




por los oficiales que hacen el curso en París se gire una visita a las
estaciones radios de aquella Nación y talleras en Loidres de la com -
pañía Marconi.—Aprueba dos gastos. —Autoriza al personal de los
cuerpos de la Armada que tengan hijos o hermanos que se presenten
a ingreso en las Academias militares para que puedan acompañarles.
Concede pensiones de condecoraciones de San Hermenegildo al per
sonal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Convoca a exámenes para cubrir diez
plazas de aspirantes de Ingenieros en la Escuela Naval Militar.
SERVICIOS AUXILIARES. --Resuelve instancias de un escribiente y de
J. Cardona.—Concede indulto a dos súbditos japoneses.
SERMOS SANITARIOS. —Resuelve instancia del Presidente de la Aso
ciación de Practicantes de la Armada.
Giurnadatires y dimposiciones.
INTENDENCIA GENERAL. —Relación de expedientes sin curso.
Seccion no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para .huérfanos de los cuerpos
subalternos de la Armada.
Extracto de top servicios prestados por el coronel D. José
Ignacio de Carranza y Ferndndez-R guera.
Nació en Ferrol el 25 de marzo de 1859. Ingresó de ca
dete en el cuerpo fle Infantería de Marina en 1.° de febre
ro de 1876. Ascendió a alférez supernumerario en 6 de
marzo de 1877. Destinado al ejército. de operaciones en
Cuba, se incorporó al primer batallón del 2.° regimiento
en 19 de febrero de 1878, saliendo al siguiente día a ope
raciones. Nombrado alférez de número se le destinó a la
Península, incorporándose al primer batallón del segundo regimiento al regresar éste de Cuba. En noviembre
pasó destinado al apostadero de la Habana, y allí prestó
sus servicio3 hasta noviembre de 1880, que regresó a laPenínsula a bordo de la fragata Lealtad. En 1.° de febre
ro de 1881 ascendió a teniente. En 17 de enero de 1882
tomó el mando de la guarnición de ,la fragata Navas deTolosa, que desempeñó hasta 1.° de ábril de 1884, en quedesembarcó, después de más de dos arios de navegación
por los mares Atlántico y Pacífico, visitando, entre otros
puertos, los de Montevideo, Río Janeiro, Valparaíso yCallao.
Nombrado ayudante del Comandante Principal de laprovincia marítima de Puerto Rico, tomó posesión en 25de abril, y lo desempeñó hasta el10 de septiembre de 1885
que regresó a la Península. Desempeñó el mando de laguarnición de la fragata Blanca desde 14 de junio de 1886
a 31 de mayo de 1888, durante cuyo tiempo visitó dichobuque varios puertos de Inglaterra' Francia, Alemania,Suecia y Noruega. El 12 de julio del propio ario embarcó en la fragata Nuniancia con el destino de Ayudan
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te del Comandante general de la escuadra, saliendo el 14
a navegar por el Mediterráneo, visitando varios puertos
extranjeros. El 14 de junio de 1890 desembarcó, pasando
a prestar sus servicios al apostadero de Ferrol. En 7 de
Junio de 1893 ascendió a capitán. Destinado, a petición
propia, al primer batallón Oel primer regimiento de ope
raciones en Cuba, el 1.° de agosto se hizo cargo de su
compañía y de la Comandancia de Armas de Colón. Des
de esta fecha, y operando constantemente contra los in
surrectos por la provincia de Matanzas, tomó parte en va
rios hechos de armas. En 5 de abril de 1897 solicitó y ob
tuvo el mando de la guerrilla montada del 2.° batallón
del regimiento que operaba en Pinar del Río, asistiendo
a numerosos encuentros con el enemigo, siendo los más
importantes el de Asiento Viejo y Bajada de Guanos, en
los que se distinguió, siendo felicitado y propuesto para
el empleo inmediato.
A petición propia se le concedió el mando de la 9.-,uerri
lla montada del segundo batallón del tercer regimiento,
de la que tomó posesión el 15 de noviembre y con la
cual siguió operando y batiéndose con el enemigo hasta
el 25 de septiembre de 1898, que aquejado de fiebres pa
lúdicas regresó a España, llegando el día 1.° a Cádiz. Por
el mérito que contrajo en operaciones de campaña y en
el encuentro que sostuvo con el enemigo en 12 de marzo
de 1898 en San Juan del Semillero, se re concedió el em
pleo de comandante, con la antigüedad de esta fecha, ob
teniendo, además, otras recompenZsas por el combate de1
Macio de Aguacatones, en que resultó herido y varios en
cuentros tenidos con el a en las Lomas de Juan
Sáez (Chaparra), Guanal de Chaparra y otros puntos
(Holguín)
En el empleo de comandante desempeñó los destinos
de Jefe del Detall de la compañía de ordenanzas, Secre
tario de la Inspección general del Cuerpo. Auxiliar de la
Fiscalía del Consejo Supremo de Guerra y Marina. As
cendió a teniente coronel en 15 de marzo de 1913 y ejer
ció los mandos del segundo batallón del tercer regimien
to y del segundo batallón del regimiento Expedicionario
en Africa, en cuyo territorio practicó constantes servi
cios de campaña y reconocimientos, con el mando de la
columna móvil de Larache, y desempeñó el cargo de Co
mandante militar de Alcazarquivir.
Ascendió a coronel el 29 de diciembre de 1916 y des
empeñó los destinos de Jefe del Negociado del Cuerpo
en el Ministerio de Marina y del tercer regimiento, ha
biéndose hecho acreedor, durante el mando de esta uni
dad, a que se manifestase, en distintas ocasiones, el agra
do de S. M., ya por el celo demostrado en pró de la ins
trucción del tiro, ya por el proceder y ejemplar conduc
ta observada por la fuerza de dicho regimiento embarcada
en el acorazado Pelayo.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones:
Benemérito de la Patria; cruz y placa de San Hermenegil
do; cruz de 2.' clase de María Cristina; dos cruces de se
gunda clase del Mérito Militar rojas, pensionadas; cruz
de 1.3 clase del Mérito Militar roja, pensionada; cruz de
primera clase del Mérito Militar roja; cruz de 1.' clase
del Mérito Naval blanca; medalla de la campaña de Cuba;
medalla Militar de Myrruecos, medalla de Alfonso XIII;
Oficial de la Legión de Honor.
Cuenta cuarenta y cuatro años de servicios efectivos y
más de setecientos días de mar y es el número dos de su
escala.
1 bAt liS MDENES
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stado Mayor centrpl
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se asigne la antigüedad de 29 de
abril último, en sus respectivos empleos, al almi
rante D. Federico Ibáñez y Valera, vicealmirante
don Salvador Buhigas y Abad y contralmirante
don José de la Herrán y Puebla.
De real ' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitan general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Exorno. Sr.: Para dar cumplimiento a lo deter
minado en la ley de 8 del actual, S. M. el Rey (qua
Dios guarde) ha tenido a bien declarar compren
didos en olla, por reunir las condiciones determi
nadas en el párrafo a) de la base 8•a de la ley de 29
de junio de 1918, declarada de aplicación en Mari
na por el real decreto de 1.° de julio. sucesivo, a los
contralmirantes en situación de reserva, con arre
glo a la ley de 7 de enero de 1908, que figuran en
la unida relación, los cuales percibirán sus nuevos
haberes por las Habilitaciones de Marina a que en
la actualidad estén afectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 .de mayo de 1920.
DATO
Sr. Cttpitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




D. Manuel Duelo y Poi.
» Pedro Sánchez do Toca y Calvo, marqués de
Toca v de Somio.
Rodolfo Matz y Buenrostro.
José Boaclo y Montes.
» Salvador Cortés y Samil.
3, Antonio Martín de Oliva.
» José Romero y Guerrero, marqués de Casillas.
Gabriel Rodríguez y Marbán.
» Alvaro Blanco y Rodríguez de la Flor.
José Dueñas y Ramírez.
Jacobo Torón y Campuzano.
• Evaristo Matos y Jiménez.
Ricardo de la Guardia y de la Vega.
• Manuel Quevedo y Sueyras.
• Cayetano Tejera y 'Verán.
» Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.
» Luis León y Escobar.
» Jaime Montaner y Vega-Verdugo.
» Carlos Ponce de León y Fernández-Caro.
Joaquín de la Vega y Castañeda.
Bernardo Navarro y Cañizares.
Rafael Benavente y Carriles.
Manuel Dueñas y Ramírez.
Eloy de la Brena y Trevilla.
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D. Eloy Melendreras y Minguela.
» Santiago de Celis y García.
» Pablo Marina y Bringas.
Joaquín Anglada y Raba.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de navío D. José González
Billón, pase destinado para eventualidades del ser
vicio en esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1920.
DATo
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Ahuirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Terminado y a el curso teórico de la
Escuela Naval Militar, y estando su actual Direc
tor, el capitán de navío D. José González Billón
próximo a que se le confiera destino de embarco,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
para relevar en dicho destino, al Jefe de igual em
pleo D. José González y González.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---.eat■-•■•■■•■—
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por resultas del fallecimiento del almirante de la
Armada D. Augusto Miranda y Godoy, ocurrido
en 28 del mes último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a sus inmediatos empleos al
capitán de fragata D. José M. Butler y Mir, capi
tán de corbeta don Francisco Javier de Salas y
González y teniente de navío D. Luis Cadarso y
Fernández-Cañete, con antigüedades, respectiva
mente, de 29 del mes próximo pasado y 5 de julio
y 15 de septiembre del año último, quedando retar
dado para el ascenso, por no reunir las condicio
nes al efecto, el capitán de fragata que en el esca
lafón precede al mencionado, y no ascendiendo
alféreces de navío por no contar con los requisitos
necesarios y debiendo ser escalafonados, el capi
tán de fragata D. Francisco Javier de Salas y Gon
zález, entre los jefes de igual empleo D. Mateo Gar
cía de los Reyes y D. Andrés Elvira y Alvarez, y el
capitá.n de corbeta D. Luis Cadarso y Fernández
Cañete, entre los de este empleo D. José Contreras
y Rodríguez y D. Guillermo Díaz y Arias -Salgado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Emilio Ri
pollés y Calvo, mi ayudante personal, cuyo desti
no desempeñará sin desatender el que actualmen
te tiene conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis de
Vial y Pérez-Bustillo, quede en disponibilidad en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Juan José Cano y Vélez, Auxiliar de la
jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero da Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Adolfo Con
treras y Aranda, Comandante del torpedero nú
mero 5, en relevo del oficial de igual empleo donAntonio Moreno de Guerra y Alonso, que ha cum
plido el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán genera Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese en el mando del 2.° regimiento el coro
nel D. Luis Mesía Feijóo y nombrarle Jefe del
5•0 Negociado de la 2.a Sección (Personal) del Es
tado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Señores__
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar ayudantes personales del Ministro de Marina
a los capitanes de infantería de Marina D. Joaquín
Feros Guerra y D. José L. Montero Lozano.
Lo que de real orden, comunicada por el seilor
Ministro do Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)'
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
para el pase a la situación de reserva creada por
real decreto de 18 de diciembre de 1918, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
el maquinista jefe de La clase de la Armada don
Robustiano Vázquez Vizoso cause baja en la si
tuación de actividad el día 22 del corriente mes, y
alta en la de reserva, con el haber pasivo que en
su día le señale por clasificación el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, y que deberá percibir por
la Habilitación del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su coruwi
miento y efecto's.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del Museo Naval
Eduardo Rodríguez Caño, sea pasaportado con
destino a Ferrol, a coritinuar los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
José 114.' Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En real orden de 31 de marzo últi
mo, del Ministerio de la Guerra, se dice a este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante del cuerpo y cuartel de Invá
lidos lo siguiente: <,En vista del expediente instrui
do en el apostadero del Ferro! a instancia del sol
dado de Infantería de Marina, licenciado absoluto,
Luis Castillo Gayón, en justificación de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y resultando comprobado
que siendo la caída que sufrió al salir de guardia
en la posición de Sidi-Rufaya (Larache), el origen
de su inutilidad, y agravada ésta hasta el punto de
haberle sido amputada la pierna derecha por el
tercio medio superior del muslo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien con
cederle el ingreso en Inválidos, una vez que dicha
inutilidad sj'halla actualmente incluida en el ar
tículo 11, capítulo 1.° del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud resulta com
prendido en el artículo 2.° del real decreto de 6 de
febrero de 1906 C. L. núm. 22).»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del matado Mayor (ieoLral,
José M.a ChaeÓn.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
'Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 7 del anterior, dice a este Ministerio lo
siguiente:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Coman
dante general del cuerpo y cuartel de Inválidos lo
siguiente: «En vista del expediente instruido en la
jurisdicción de Marina de esta Corte a instancia de
D. Eugenio Fernández Hidalgo, en justificación del
derecho que pueda tener a ingreso en ese Cuerpo,
su hijo el soldado de Infantería de Marina, declara
do inútil José FernándezPastor, elRey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer dicho soldado
de derecho a lo que solicita».—De real orden, co
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a
V. E. para su conocimiento».
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Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceatral,
José M. Chacón.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por ese Estado Mayor cen
tral, se ha servido aprobar el gasto de cinco millo
nes seiscientos setenta y seis mil quinientos sesenta
reís (5.676.560), ocasionado en Lisboa por los tor
pederos 15, 16 y 19, cuya suma debe reintegrarse
al Ministerio de Estado, por haber sido satisfecha
por el Consulado de España en aquella capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. Al el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por ese Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el gasto de tres mi
llones cuatrocientos trece mil doscientos cincuenta y
seis veis (3 413.256), ocasionado en Lisboa por el
cañonero Marqués de la Victoria y submarino A-3,
cuya suma debe reintegrarse al Ministerio de Es
tado, por haber sido satisfecha por el Consulado
de España en aquella capital.
De real orden lo dio a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Íntendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Radiotelegrafia
Excmo. Sr.: Solicitada del Gobierno francés la
autorización para que los tenientes do navío don
Francisco Regalado, D. Manuel de Flórez, D. Ra
fael Lucio y D. Joaquín López Cortijo puedan vi
sitar las estaciones radiotelegráficas que dependen
del Ministerio de Marina de aquella Nación, y re
cibida la invitación de la Compañía Nacional de
Telegrafía sin Hilos para que dichos oficiales giren
una visita a los talleres de la Marconi, en Chelms
ford, y a algunas de sus principales estaciones de
Inglaterra, S. M. el Rey (q. D. g., de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que a la terminación del curso
de radiotelegrafía en la Escuela Superior de París,
realicen dichos oficiales las expresadas visitas, con
tinuando con los insmos haberes que en la actua
lidad disfrutan, y abonándoselos, además, los viáti
cos que les correspondan, y que al terminar su Co
misión redacten una memoria en la qué, detallando
su visita, den cuenta de todos los adelantos conse
guidos en radiotelegrafía, y también cuantos datos
sobre la organización práctica de este servicio ha
yan podido adquirir.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid 11 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
José Al.' Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar a los jefes, oficiales y clases subal
ternas de la Armada que tengan hijos o hermanos
que se presenten a ingreso en las Academias milita
res, para que puedan acompañarles, siempre que lo
permitan las necesidades del servicio, y en caso de
que en la fecha que deban pasar la revista admi
nistrativa se hallaran ausentes de sus destinos, pa
sen ésta por medio de justificante, sin que tal au
torización de derecho a abono de pasaje ni ningún
otro gasto, no alcanzando la autorización de refe
rencia a los que se encuentran embarcados en bu
ques que se hallen en tercera situación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 17 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
José M. °tacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . . .
- - e
Orden de San Hermenegildo
Circular.--Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina que por
real orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en 28 de abril proximo pasado (D. O. del expresa
do Ministerio núm. 96), so ha concedido al perso
nal de la Armada que a continuación se relaciona,
pensiones de condecoraciones de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 6 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M Chaeón.
Sefiores
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de fragata D. Ma
nuel Somoza y Hartley y l>. Joaquín Montagut y
Miró, pasen, en comisión indemnizable del servicio,
por el tiempo de su duración, a Algeciras, Tarifa,
Ceuta y otros puntos de la Península y Norte de
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 11 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.






Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), oído el parecer de la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, y de acuerdo
con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido convocar a exámenes de opo
sición para cubrir diez plazas de aspirantes de In
genieros en la Escuela Naval Militar, con arreglo a
las siguientes bases:
1•a El número de plazas a cubrir será de diez.
2•' Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.° de la
ley de 7 de enero de 1908, queda terminantemente prohi
bida toda ampliación del número de plazas convocadas.
a Las condiciones exigidas para tomar parte en las
oposiciones, manera de solicitarlo, y todo lo demás con
cerniente a los exámenes y normas para adjudicar las pla
zas, se ajustará a los preceptos del reglamento corres
pondiente, cuyosartículos, referentes a dichos extremos,
se insertan a continuación.
4.' Los exámenes empezarán después que los de aspi
rantes de Marina que se verifiquen este año, y en día
que oportunamente se comunicará a los candidatos, pero
no antes del 15 de octubre.
5." Las instancias deberán encontrarse en la Acade
mia antes de las doce de la noche del 15 de septiembre
del corriente año.
6•' Los opositores deberán haber cumplido los cator
ce arios de edad y no los veintiuno (para esta convoca
toria exclusivamente) el día 31 de diciembre del ario
actual.
7." Los exámenes versarán sobre las asignaturas de
idioma francés, Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigo -
nometría, con resolución de ejercicios y problemas de
las cuatro últimas materias.
8•a Para el examen de francés se usará el libro A la
met., de Ch. Epry.
Los libros de texto oficialmente aprobados para las
demás asignaturas son: para Aritmética y Álgebra, &di
nas y Benítez, para Geometría, Ortega y para Trigonome
tría, García Bar recia.
Los aprobados para ejercicios y problemas, son: Arit
mética, García Ardura, 2•a edición; para Algebra, Exerci
ces de Algebre por E. G. H., 8•' edición; para Geometría
-r
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G. M. Bruño, edición de 1917, y para Trigonometría Terry
Durán, 4.a edición, 1914.
9.' Los ternas y ejercicios para los exámenes de asig
naturas de matemáticas se sacarán a la suerte, de entre
los que a continuación se insertan, en el número que es
time conveniente el Tribunal, el cual escogerá la parte
de los ternas que se saquen y el número, de los ejercicios
que comprendan que crea oportuno, para ser desarro
llados y resueltos en- el examen de cada tanda de candi
datos.
10.a Con arreglo a lo dispuesto en el artículo transi
torio del citado reglamento para estos exámenes, los
candidatos deberán tener aprobadas, en alguno de los
Centros qne menciona el artículo 35 que se inserta, las
asignaturas de Lengua Castellana, Geografía general y
de España e Historia Universal y particular de España,
quedando en este solo sentido modificado el referido
artículo, pero aplicándose en todo lo demás las prescrip
ciones de dicho reglamento.
Base adicional.—Para las oposiciones sucesivas la edad
máxima para ser admitido a ellas no será mayor que la
exigida para el ingreso como aspirante de Marina y se
fijará precisamente en la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo estatuido en el reglamento- aprobado
por real orden de 7 de enero de 1920 (D. O. núm. 55).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1920.
ALLENDESALAZA It
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construccioneg navales, civi
les e hidráulicas.
Señores...
N0TA.-E1 programa de referencia se acompaña al presente
número con paginación independiente.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Carlos Sany de Diego, en súplica de que se le
conceda autorización para poder tomar parte en
las oposiciones anunciadas por real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 94), para cubrir 17 plazas
de Auxiliares segundos de nueva organización,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimare
la, por no reunir las condiciones que prefija el ar
tículo 16 del reglamento de 16.de marzo de 1916 y
no cumplirlas hasta el 23 de agosto del corriente
año.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-- Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor centra,
José M." Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do con motivo de instancia de los súbditos japone
ses Matsutaro Nomura y Shinzo Kato, en súplica de
indulto del resto de la pena que actualmente su
fren, el Rey (q. D. g.) conforme con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 29 de
abril último, se ha servido indultar a los indivi
duos de referencia del resto de la pena que por la
jurisdicción de la Marina le fué impuesta en 30 de
octubre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
- 4111".. - - -
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia del marinero penado José Cardona
y Pons, en súplica de indulto de la pena que en 21
de mayo de 1919 sufría, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con. lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 27 del mes de
abril último, ha tenido a bien disponer que no ha
lugar resolver sobre la petición que él mismo hizo,
por constar en el referido expediente que al solici
tante le fué aplicada por el Comandante general
del apostadero de Cartagena, los beneficios que
concedía el real decreto de indulto de 12 de sep
tiembre de 1919, hecho extensivo a este ramo por
real orden de 18 del mismo mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos ailos.—Madrid 12 de Mayo de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado a ins
tancia del Presidente de la Asociación de Practi
cantes de la Armada, cursado por el Comandante
general del apostadero de Ferrol, en súplica de
que se autorice a dicha Sociedad para reformar el
artículo 50 de su reglamento en el sentido de que
pueda disolverse la citada Asociación cuando la
mayoría de los socios así lo acuerde, M. el Rey
(q. D. g.), de conformidgd con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada y
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, sin perjuicio de que se
cumpla lo dispuesto en la ley de 30 de junio de
1887, que regula el derecho de Asociación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de mayo de 1920.
gi Capitán genera' Jefe del Estado Mayor centre,
José 111.6 Chaeón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 23 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pág . 558), por las causas que se expresan.
Empleo ynombre del que lo promueve.
Primer maquinista D. Juan Guz
mán Castro
Carpintero del «Giralda» Anto
nio Picardo
Contramaestre mayor de 2.ft don
Pedro 'Varela Doporto
.D.s Isabel Cesteros Romero, en
su nombre y en el de siete
hermanas
■-•
Objeto de la reclamación.
Que se le aplique la real or
den de 27 de febrero último
(D. O. núm. 55), con motivo
de su viaje a Inglaterra y
Holanda
Que se le conceda mayor in
demnización de embarco. ..
Que se deje sin efecto la real
orden de 14 de febrero últi
mo (D. O. n.• 43, p.' 24)..
Que se conceda a los porteros
y sirvientes de las oficinas
de los apostaderos el dere
cho a legar pensión, como






Id. íd. Cádiz, 31-3-920..
Idem id. de Cartagena,
19-4-920
Id. íd.' Ferrol, 23-4-920.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por estar señalados los haberes abo
nables en la real orden de 26 mar
zo último (D. O. n.° 72, pág. 413).
Por estar resuelta la petición en la
real orden de 25 agosto de 191.9
(D. O. núm. 193, pág. 1.244).
Por no ser el caso idéntico al re
suelto por real orden de 26 marzo
último (D. O. núm. 72, pág. 413).
Por 'haberse desestimado la misma
petición en real orden de 26 marzo
último (D. O. núm. 74 pág. 430).
Madrid, 30 de abril de 1920. El Intendente general, Nicolás Franco,
Sección no Oficial
Institución Benefica pra Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de laArmada
Balance mensual de los fondos de esta Inslitudión corres
pondiente al }nes de la fecha y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento de la misma.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior 198.500,00







Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, giros, im
















Número de socios en esta fecha 887
Número de huérfanos con pensión 38
Madrid, 30 de abril de 1920.
v.0B.°
El Presidente, ElTesorero,
José Gutiérrez. Federico Vidal.
El Secretario,
Emilio Ripollés.
Imp. del Ministerio de Marina.
BASES Y PROGRAMA
para cubrir.. por oposición, diez plazas de aspirantes de Ingenieros en
Escuela Naval Militar.
Aprobados por real orden de 15 de abril de 1920 (D'Amo OFICIAL núm. 110).
Copia de los cuarenta y cinco primeros artículos
«lel reglamento provisional aprobado por real
orden de Ir de enero de 1910(0. O. 'aúna 54),
cuya publicación con la convocatoria es rewati
rematarla.
CAKTULO PRIMERO
Disposiciones generales aplicables a las dos clases de Can
didatos.
COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS TRIBUNALES
Artículo 1.° Todas las asignaturas que puedan ser objeto
de examen ante, Tribunales de Ingenieros de la Armada, se
clasifican en tres grupos: Asignaturas que forman la oposición para aspirantes de Ingenieros; asignaturas de ingreso
para alumnos libres y asignaturas del período preparatorio
del plan de la Academia. •
Art. 2.° Los Tribunales estarán formados: Por un Presi
dente y tres Vocales, el de la oposición, y un Presidente y dos
Vocales el de las asignaturas para libres de los otros dos gru
pos que menciona el artículo anterior, pudiendo funcionar el
de oposición con el Presidente y dos Vocales, en el caso de
quo alguno de los miembros del Tribunal no pudiese asistir
a las reuniones del Tribunal o tuviese que retirarse de ellos.
También senombrará un oficial médico para las atenciones
de su profesión, y un escribiente o mecanógrafo, que estarán
a las órdenes del Presidente del Tribunal.
Art. 3.° El Tribunal de la oposición lo presidirá, en gene
ral, el Director de la Academia.
Los Tribunales de admisión de alumnos libres podrán ser
presididos por el Director, Subdirector, o un Profesor-Jefe
de la Academia.
Los Vocales para todos los exámenes serán, en general,profesores de la Academia, pudiendo substituirse con jefes yoficiales de otros destinos parte de los de la oposición.
El total de miembros del Tribunal de la oposición que no
pertenezcan .a la Academia, no podrá exceder de la mitad del
número do los que lo formen.
Art. 4.° No podrán formar parte del Tribunal los jefes yoficiales que se hallen dedicados a la preparación para el in
greso en las Escuelas o Academias de la Armada o del Ejército, o para alumnos libres de Ingenieros navales o que hayanestado dedicados a ella dos años antes, como mínimun, de lafecha de los exámenes.
Tampoco podrán los profesores de la Academia dedicarse
a la preparación para el ingreso en ninguna de las Academias
de la Armada o el Ejército, ni a la de alumnos libres de In
genieros navales.
Art. 5.° El Director de la Academia, con la anticipaciónnecesaria, y teniendo en cuenta, si hubiese lugar, los nombramientos hechos por el Ministerio de Marina, remitirá a éste,
para su aprobación, relación nominal del personal de la Aca
demia que ha de formar los Tribunales, con arreglo a los
exámenes que hayan de verificarse, procurando que formen
parte de los correspondientes a materias que se cursen en la
Academia, los profesores respectivos, y cuando se trate de
asignaturas que en ella no se cursen, llevará un turno para
que en ellos vaya alternando todo el profesorado.
Art. 6.0 Ningún jefe ni oficial podrá formar parte del Tri
la
bunal mientras preste examen algún pariente suyo hasta, el
4•0 grado inclusive, ni asistir a la votación del mismo.
De los candidatos
ArtA7.° Para tomar parte en los exámes para aspirantes
de Ingenieros, se solicitará en instancia dirigida al Jefe del
Estado Mayor central, formulada en papel del sello 11.a clase,
documentada en regla, que, acompañada del importe de los
derechos que fija este reglamento en valores declarados, giro
mutuo u otro corriente de inmediato y fácil cobro, se entre
gará o enviará certificada al Sr. Director de la Academia de
Ingenieros.
En igual forma y condiciones se solicitarán los exámenes
para alumnos libres; pero la instancia deberá dirigirse al
Sr. Ministro de Marina, entregándose o enviándose también
al Sr. Director de la Academia.
Art. 8.° Las clases e individuos del Ejército y Armada
presentarán sus instancias por conducto de sus jefes natura
les, quienes la cursarán directamente a la Academia, dentro
del término marcado, acompañando, por su parte, copia de la
filiación del interesado y de la hoja de castigos.
Art. 9.° Las instancias para los candidatos a aspirantes de
Ingenieros deberán admitirse en la Academia hasta las doce
de la noche del día que se fije en la convocatoria, que deberá
ser el 15 de septiembre los arios en que los exámenes sean
después de los del Cuerpo General, y el 15 de agosto los años
en que los precedan, o sea que en todo caso, se hayan recibi
do, por lo menos, con un mes de anticipación a la fecha de
comenzar aquéllos. Las instancias de candidatos a alumnos
libres se admitirán hasta las doce de la noche del día 30 de
julio de cada año, los que pretendan examen en Madrid, y
hasta el 30 de agosto los que deseen examinarse en El Ferrol,
teniéndose por no presentadas las que se reciban despuésde las citadas fechas, las cuales podrán ser alteradas en los
anuncios de exámenes.
Su redacción deberá ajustarse al modelo que continuación
se detalla y en ella harán constar los aspirantes su confor
midad con las prescripciones dictadas en este reglamento.
Los candidatos a alumnos libres manifestarán, además, el
lugar,Madrid o El Ferro], en que desean examinarse.
PÓLIZA DE CLASE 11•a
EXCMO. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ce»tral de la
Armada.
Don .... residente en.....calle de ....
núm...a V. E. con el mayor respetoex
pone: Que
DOCUMENTOS
N.° 1 Giro n
N.° 2
N.' 3
A V. E. suplica so digne ordenar su ad
misión a para los indicados fines,
siendo adjunta la documentación regla
mentaria que al margen se detalla; ha
ciendo constar que
y qué se enCuentra
conforme con todas las prescripcionesdictadas para los citados exámenes.
Gracia que no duda alcanzar de V. E.
cuya vida guarde Dios muchos años.
de de 19 ...
NOTA.—Los solicitantes para alumnos libres dirigirán susinstancias al Excmo. Sr. Ministro de Marina, en lugar de
al Jefe del Estado Mayor central.
Art. 10. Los candidatos recibirán el oportuno aviso del
Sr. Directorde la Academia, notificándoles haber sido admi
tidos a examen o las razones que a ello se opongan.
Art. 11. El Director de la Academia de Ingenieros, con la
anticipación necesaria, remitirá al Ministerio de Marina rela
ciones nominales de todos los candidatos admitidos a ellos,formándolas separadamente para los tres grupos citados de
oposición, ingreso de alumnos libres y dé asignaturas del
período preparatorio, detallando en los dos últimos las ma
terias para que cada uno solicita.
En la misma comunicación propondrá el Director las fechas
en que han de empezar los exámenes de cada uno de los
demás grupos, así como las medidas que convenga adoptar
para la ejecución del servicio.
Art. 12. No se admitirán reclamaciones de ningún género
por los errores cometidos en la redacción de las instancias, o
remisión de documentos, y que no hayan sido formuladas
quince dias antes, por lo_menos, de empezar los exámenes.
Lugar y reglas para la constitución de los Tribunales y
modo de verificar los exámenes
Art. 13. Los exámenes de oposición se verificarán en Ma
drid, en el Ministerio de Marina, en las fechas que señalen
las convocatorias, de acuerdo con lo dispuesto en el real de
creto de 12 de noviembre último, y en la que fijen los oportu
nos anuncios de cada año los de alumnos libres, evitando, en
lo posible, la constitución de más de un Tribunal al mismo
tiempo.
Los de alumnos libres se podrán, además, verificar en El
Ferrol, en la Academia de Ingenieros, en la última quincena
de octubre.
Art. 14. El día anterior al señalado para comenzar los exá
menes, el Tribunal se posesionará del local designado al efec
to, reuniéndose en él, para, en sesión preparatoria, acordar
los detalles que se consideren oportunos no previstos en el
reglamento. En este acto se presentarán al Presidente el mé
dico y el escribiente mecanógrafo de que trata el artículo 4.°
quedando, desde luego, a sus órdenes.
Por la Ayudantía Mayor del Ministerio se pondrán a dispo
sición del Tribunal el material de exámenes necesario que
no sea de consumo, programas, DIARIOS OFICIALES y una má
quina de escribir.
Art. 15. Los exámenes tendrán carácter público, efectuán
dose en un local amplio, a fin de que puedan presenciarlos
las personas que lo deseen. En él se colocarán los asientos
que permita, sin que en ningún caso pueda exigirse su au
mento al estar todos ocupados.
Art. 16. El candidato que deje de presentarse en la sala de
exámenes el día y hora para que hubiese sido. citado, será
dado de baja en la lista, por sobreentenderse que renuncia
tácitamente sus derechos al examen.
Art. 17. Cuando la falta de asistencia a que se refiere el
artículo anterior fuese motivada por enfermedad, deberá
justificarse oportunamente por medio de un certificado mé
dico, si el candidato se encuentra ausente, o comunicando las
señas de su domicilio si se encuentra en la localidad, a fin
de que pueda ser reconocido por el médico de la Armada que
está a las órdenes del Presidente del Tribunal, quien expe
dirá el correspondiente certificado, manifestando si el candi
dato se encuentra o no en condiciones de aptitud para prestar
examen, así como la probable duración de la enfermedad.
Si transcurrido este plazo no hiciese el candidato su pre
sentación, se repetirá el reconocimiento, expidiendo el médico
nuevo certificado, y así cuantas veces se haga necesario, pero
sin rebasar el día en que terminen los exámenes de la última
asignatura, pues si en ese día no se presentase, perderá todos
los derechos a los exámenes, quedando excluido de ellos.
Art. 18. Si algún candidato, por causa justificada no pu
diera prestar el examen de alguna asignatura en el día citado
para ello, lo efectuará a la terminación de los exámenes de
dicha asignatura, y caso de no ser posible por continuar el
impedimento, lo verificará al terminarse los exámenes de la
asignatura o asignaturas siguientes; en este caso, deberá
examinarse sucesivamente, y por su orden de todas las asig
naturas correspondientes.
La comprobación por el Tribunal de haber estado exami
nándose un candidato ante el Tribunal para aspirantes de
Marina, en alguno de los días en que debiera haberse pre
sentado a sufrir examen en los de Ingenieros, surtirá los
mismos efectos que un certificado de enfermedad; debiendo,
en consecuencia, señalarse nueva fecha de examen dentro de
los plazos y condiciones que para los de casos de enfermedad
se establecen.
Art. 19. Ningún examinando podrá salir de la sala de exá
menes desde que sea llamado para el examen que deba pres
tar hasta la terminación de éste, a no ser en caso de urgente
e imprescindible necesidad. Cuando esto ocurra, irá acompa
ñado de la persona que designe el Presidente del Tribunal.
Art. 20.• El candidato que antes de comenzar un examen
comunique al Tribunal que desea retirarse, se le considerará
voluntariamente retirado del examen, sino ha ejecutado nin
guno de sus actos; entendiéndose que lo es el extraer bola
a la suerte de uno de los bombos.
En cualquier otro caso, recaerá sobre el examinando la
nota de insuficiencia y consiguiente calificación de desapro
bado.
Art. 21. Cuando el acto de retirarse obedezca a un motivo
de enfermedad, el examinando lo manifestará así al Tribunal,
para que en el momento sea reconocido por el médico que
está a las órdenes del Presidente, atendiéndose únicamente
al informe de este facultativo, que expedirá el correspon
diente certificado, expresando si el examinando se encuentra
o no en disposición de continuar su examen.
Cuando este hecho ocurra después. de verificada la expli
cación de una papeleta, u otro acto cualquiera del examen
que el Tribunal considere terminado, una vez restablecido el
enfermo continuará el examen en el punto en que' fué inte
rrumpido. De no ser así, repetirá totalmente el examen, que
dando anulada la parte realizada.
Art. 22. En los casos a que se refiere el artículo anterior
el candidato será examinado cuando se presente ya restable
cido, siempre que esto suceda con anterioridad a la termina
ción de los exámenes de la última asignatura.
Art. 23. Cuando a juicio del Tribunal deba ser desaproba
do un opositor durante el transcurso de un examen, el Pre
sidente lo mandará retirar en el momento que lo considere
conveniente, sin esperar a que llene todos los requisitos del
examen completo.
Art. 24. Al finalizar cada ejercicio se fijará en sitio visible
una tablilla con la relación de los candidatos que en ellos
hayan sido aprobados y las calificaciones obtenidas cuando
corresponda.
Los candidatos que no figuren en la tablilla se entenderá
que han sido desaprobados. Los que se encuentren en otras
condiciones extraordinarias serán expresamente consignados
en ella. En la misma tablilla se anunciará el plan para el
ejercicio siguiente.
Art. 25. Por el Secretario del Tribunal se remitirá al Es
tado Mayor central. una copia de la relación a que se hace re
ferencia en el artículo anterior.
Art. 26. Terminados los exámenes se levantará acta del
resultado, deduciéndose relación de los aprobados, consig
nando las calificaciones obtenidas cuando se trate de oposi
ción, las cuales se harán públicas insertando copias en la ta
blilla de anuncios.
Art. 27. El acta a que se refiere la regla anterior, se ex
tenderá por duplicado, y firmada por todo el Tribunal, se des
tinará una al archivo de la Academia y otra se entregará al
Jefe del Estado Mayor central.
Cuando se trate de exámenes de oposición, se acompañará
oficio en que se haga propuesta a favor de los que deban
ocupar las plazas anunciadas.
Orden en las salas de examen.
Art. 28. Cuando algún aspirante cometa faltas de urbani
dad o de respeto hacia alguno de los miembros del Tribunal,
éste, actuando en funciones de Consejo de disciplina, enten
derá del caso, decidiendo, sin apelación, si merece o no la
pena de ser expulsado de los exámenes. Del acuerdo se le
vantará acta que el Presidente remitirá al Almirante Jefe del
Estado Mayor central, para su conocimiento y efectos, con
signándose en el cuadro de anuncios para informar al pú
blico.
Art. 29. Si las faltas de que trata el artículo anterior fue
sen cometidas durante el examen, el Presidente, por sí solo,
podrá disponer en el acto la expulsión del examinando, lle
nando después la formalidad de dar cuenta del hecho, con
forme previene el artículo citado.
Art. 30. El Tribunal, reunido en Consejo de disciplina, po
drá acordar, además, en casos graves, la inhabilitación para
presentarse en ninguna de las convocatorias para ingreso en
las distintas Academias y Escuelas de la Armada.
Art. 31. Cuando el Tribunal tomase algún acuerdo que
afecte al régimen de los exámenes que deba ser conocido de
los examinandos, lo hará público, exponiéndolo en el cuadro
de anuncios.
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Art. 32. Desde la apertura de los. exámenes basta su ter
minación, se mantendrá expuesto en sitio visible un cuadro
conteniendo todos aquellos artículos de este reglamento, ya
íntegros, en parte o extractados, cuyo conocimiento interese
a los candidatos.
Art. 33. Queda prohibido a los candidatos a cualquiera de
estos exámenes, hacer reclamaciones ni formular peticiones
que se opongan al cumplimiento de estas reglas, las que se
consideran aceptadas por los carrdidatos desde el momento
en que solicitan verificar alguno de los exámenes a que este
reglamento se refiere, y por este motivo, se dejarán sin curso
cuantas instancias se promuevan en dicho sentido.
Art. 34. El público que concurra a presenciar los exáme
nes guardará la compostura y silencio que el acto requiere,
debiendo ser expulsado del local el que contraviniere esta
disposición. En. todos los casos quedará sujeto a la autoridad
del Presidente del Tribunal.
No se permitirá la entrada y salida de la sala de exámenes
sino aprovechando los intervalos entre actos.
CAPÍTULO II
o
REGLAS REFERENTES A ALUMNOS OFICIALES
Materias de examen y condiciones de adinís'ión. .
Artículo 35. Las materias que constituyen el plan de in
greso en la Escuela Naval, como aspirante de Ingenieros, se
agrupan en las dos secciones siguientes:
1.a SECCIÓN
Lengua Castellana.
Historia Universal y particular de España.
2•a SECCIÓN.—OPOSICIÓN
Francés.





Las de la primera sección deberán aprobarsé en un Insti
tuto general y Técnico, en las Academias militares, en las
Escuelas Normales de 'Maestros Nacionales, en los Colegios
de las Asociaciones benéficas para huérfanos del personal de
los distintos cuerpos de la Armada.
De las materias de la segunda sección que constituyen la
oposición, deberán examinarse los candidatos en todas las
convocatorias hasta obtener el ingreso, así como someterse al
reconocimiento que deberá repetirse para todas las oposicio
nes.
Art. 36. Para los exámenes de oposición regirán los pro
gramas que en las convocatorias se detallen, versando sobre
las mismas materias que las de los aspirantes al Cuerpo Ge
neral, - con las pequeñas variaciones que, a propuesta de la
Academia, se considere conveniente introducir; para los de
ingreso de alumnos libres regirán los que.se insertan al final
de este reglamento, en tanto que por el Ministerio de Marina,
a propuesta de la Academia de ingenieros, no se estime conve
Diente su modificación, y sobre ellos los Tribunales redacta
rán los temas y ejercicios correspondientes. Cuando la Supe
rioridad lo estime oportuno, los temas y ejercicios para la
oposición se redactarán por la Academia de Ingenieros, con la
anticipación necesaria, para que, previa su aprobación, sean
publicados en las convocatorias.
•Cuando en la convocatoria no se publiquen temas y ejerci
cios, se entenderá que rigen los últimos publicados.
Art. 37. Para ser admitido a los exámenes para ingreso en
la Escuela Naval Militar como aspirante de Ingenieros, es
necesario reunir las condiciones siguientes:
a)• Ser ciudadano español, soltero.
b) Estar comprendido en los límites de edad que señalen
las convocatorias.
e) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo propor
cionado a su edad, apreciados por una Junta de médicos nom
brada al efecto, la que aplicará a todos los candidatos el cua
(lro de exenciones aprobado por real t.)rden de 27 de marzo
de 1912, Y a la real orden de 16 de mayo de 1913. El dictamen
de esta junta facultativa tendrá caracter definitivO e inape
lable, quedando sin curso las instancias que se presentasen
en solicitud de nuevo reconocimiento.
(1) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos pú
blicos.
e) No haber sido expulsado de ningún establecimiento
oficial de enseñanza. y
f) Haber satisfecho en concepto de derechos de admisión
la cantidad de veinticinco pesetas.




a) Los aspirantes huérfanos o hermanos del militar o ma
rino que tenga reconocido de real orden el derecho .a disfru
tar de los beneficios para el ingreso y permanencia en las
Academias militares o de la Armada, así corno los hijos de los
condecorados con la cruz de San Fernando, de los cuerpos de
inválidos y retiradospor inútiles que tengan, de igual modo,
reconocido este derecho.
b) Los hijos de los individuos de tropa.
e) De viuda de militar sin derecho a pensión de viudedad
o que ésta sea menor que la de jefe.
d) Huérfanos en igualdad de condiciones.
e) Las clases de tropa de todas las categorías procedentes
de alistamientos con dos años de servicio en filas.
f) Para los de esta última clase, ingresados en el servicio
en calidad de voluntarios y que después hayan sido declara
dos soldados en virtud de lo dispuesto en la ley de Recluta
miento, se contará el tiempo de servicio a partir de la fecha
en que empezaron a servir en dicho último concepto.
Para la exención de los derechos de admisión a examen de
las clases de tropa de todas las categorías, será necesario que
los interesados lleven dos años de servicio en filas a la pre
sentación de las instancias.
Art. 38. A las instancias para los exámenes de oposición
para aspirantes de Ingenieros se deberá acompañar siempre:
a) Los mayores de cotorce años cédula personal, que será
devuelta a los interesados en el menor plazo posible.
h) El importe de los derechos de admisión de examen.
Si no los hubiesen presentado con instancias anteriores de
berán, además, acompañar:
e) Certificado de aprobación de las materias de la primera
sección.
d) Acta de inscripción de nacimiento, legalizada, si está
extendida en Colegio Notarial distinto de aquél en que se
halla enclavada la Academia.
e) Certificado de soltería.
f) Certificado del Registro de Penados y Rebeldes de no
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.
Los documentos precedentes deberán tener fecha posterior
a la convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
y) Los candidatos deberán hacer declaración expresa en
sus instancias de no hallarse procesado ni haber sido expul
sados de ningún establecimiento oficial de enseñanza, en la
inteligencia que los que en esta declaración incurran en fal
sedad, perderán todos sus derechos, incluso su plaza en la
Academia, si se descubriese después de ingresados en ella, sin
perjuicio, en todo caso, de la responsabilidad correspondiente.
Los alumnos de los Colegios de huérfanos, dependientes de
los Ministerios de Guerra y Marina, acreditarán estos ante
cedentes de conducta por medio de certificados substitutivos,expedidos por los Directores de dichos establecimientos.
El oficio de admisión para examen ante el Tribunal de as
pirantes de Marina, de la convocatoria del mismo año, puedesuplir la documentación prevenida para solicitar examen en
la de Ingenieros, siempre con sujeción al plazo improrrogable
de remisión señalado en el artículo 9.°
Art. 39. Además de los documentos anteriores, los hijos
de militares acreditarán esta circunAtancia con copia legaliza
da del último real despecho expedido a favor del padre o de
la real orden de la concesión de su empleo, y los huérfanos o
hermanos de militar con derecho a los beneficios señalados
en este reglamento, deberán acreditarlo con copiado 'la real
orden en que se concede este derecho, y los hijos de los con
decorados con la cruz de San Fernando, así como los de los
jefes y oficiales y tropa pertenecientes al Cuerpo de Inválidos, y de los retirados por inútiles, mediante los documen
tos que justifiquen su condición.
Art. 40. Quince días después de terminar el plazo de ad
misión de instancias, se procederá, por la Junta Facultativa
de la Academia, al sorteo de todos los jóvenes admitidos a
examen, para fijar el orden en que deben prestar el mismo.
Para verificar este sorteo se introducirán en un bombo tan
tas bolasnumeradas como sean los opositores. Con la lista de
estos a la vista se les irá nombrando uno a uno y extrayendodel bombo, al mismo tiempo, las bolas correspondientes, cuyanumeración será la que determinará el orden en que los opositores deberán prestar los exámenes.
Cuando haya dos o más opositores que sean hermanos seincluirá en el sorteo a uno de ellos solamente, considerándose
a los otros con el mismo, número que el primero, para quesean examinados sucesivamente.
El resultado del sorteo se publicará en el DIARIO OFICIALdel Ministerio de Marina.
Forma de verificarse y calificarse los ejercicios.
Art. 41. El reconocimiento facultativo se efectuará por una
Junta de tres médicos, nombrados al efecto por el Estado
Mayor central, y deberá preceder a los ejercicios de oposición, en los que tan sólo serán admitidos los que hayan sidodeclarados útiles.
El más antiguo o caracterizado de los médicos que compon
gan la Junta a que se refiere el párrafo anterior, dará cuenta
al Presidente del Tribunal de exámenes del resultado del
reconocimiento, mediante la entrega de relaciones de los declarado:-; útiles y de los excluidos.
Art. 42. Los exámenes de asignaturas de matemáticas se
verificarán por escrito, mediante temas y ejercicios, que seránlos mismos para todos los aspirantes que puedan examinarse
simultáneamente.
El Tribunal, para mejor juzgar, podrá pedir explicaciones
orales sobre los ejercicios escritos hechos por los candidatos
y preguntar de todas las materias del programa en un examen
oral, en el que no se podrá tomar parte sin la previa aproba
ción del escrito.
Los temas y ejercicios se propondrán por el Tribunal so
bre las materias que comprenden los programas, o se saca
rán a la suerte si así se dispone en las convocatorias.
Art. 43. Los exámenes de Francés y Geografía se verifi
carán cada uno en un solo ejercicio, escrito y oral. En el de
Francés, la parte escrita consistirá en la traducción correcta
de un trozo de obra francesa que se designará en las convoca
torias, y en la versión al francés de un trozo de español o de
varias frasesdictadas en esta lengua. La parte oral en con
versación en francés y versión a este idioma de frases dic
tadas en español.
En el examen de Geografía se desarrollará por escrito un
tema propuesto sobre el programa por el Tribunal, o sacada
a la suerte si así lo disponen las convocatorias, consistiendo
el oral en preguntas sobre todas las materias del programa.
Art. 44. En los exámenes de oposición, la aprobación de
cualquiera o cualesquiera de las asignaturas que la constitu
yen, obtenida por un candidato que no llegue a alcanzar plaza,
no tendrá validez alguna para los exámenes correspondientes
a otra convocatoria.
La calificación de los ejercicios se hará primeramente por
una votación para cada examinando de los individuos de la
Junta, en votación secreta, mediante bolas blancas y negras,
correspondientes las primeras a aprobado y las segundas a
desaprobado, calificándose por mayoría, que en caso de em
pate decidirá el Presidente, y para los que resulten aproba
dos se hará una segunda votación, también secreta, en que
cada uno de los individuos de la Junta le asigne un número
entero de 1 al 4 para los ejercicios de Francés y de Geografía,
y de 1 a 8 para todos los demás.
Todo ejercicio de los candidatos será objeto de calificación.
El término medio de las notas de todos los examinadores
será la calificación del candidato para cada ejercicio; la cali
ficación final se obtendrá sumando las notas palificativas co
rrespondientes a todos los ejercicios.
Art. 45. Las plazas sacadas a concurso se cubrirán con los
opositores que resulten aprobados con las mejores notas,
ateniéndose, en caso de empate, a las reglas siguientes: Entre
militar NT paisano, se elegirá al militar. Entre dos paisanos, el
hijo de tmilitar. No concurriendo estas circunstancias, al de
menor edad.
La adjudicación de plazas se considerará provisional hasta
el momento de p-esentarse en la Escuela Naval los que las
hubiesen conseguido, en previsión de que por algún motivo,
al llegar esa fecha, quedase sin cubrir dguna de las concur
sadas, en cuyo caso se adjudicaría a los opositores de mayor
nota, de los que resultasen aprobados sin plaza.
PROGRAMA DE ARITMÉTICA




Definición de Aritmética.—Magnitud continua y disconti
nua.—Magnitudes que se someten al cálculo.—Unidad colee
tiva.—Unidad fraccionaria.—Medida de la magnitud.—Canti
dad.—Formación de los números y operaciones numéricas.—
Números enteros y fraccionarios.—Números incomensura
bles.—Medida de la magnitud incomensurable.—Método de
reducción a la unidad.
Ejercicios: 70-568-628-11-77-194-377-450-584-657-752-800-883.
TEMA 2.°
Numeración. — Numeración hablada. — Nomenclatura; su
fundamento.—Unidades de diversos órdenes.—Base del sis
tema.—Nomenclatura decimal.—Denominación de un número
cualquiera.—Particularidades y modificaciones de la nomen
clatura decimal.--Resumen de la nomenclatura.
Ejercicios: 301-600-654-12-78-195-378-451-585-658-753-801-885.
TEMA 3.°
Potencias en general.—Definiciones.—Potencia de un nú
mero cualquiera.—Teorema 1.—La potencia de un cierto gi a
do de una fracción.—Corolario.—Teorema 11.—Para elevar
un número decimal a la potencia enésima.
Ejercicios: 418-809-244-14-79-196-380-452-586-660-754-802-887.
TEMA 4.°
Potencias de base implicita.—Teorema I.—Potencia de un
producto.—Teorema 11.—Potencia de un cociente.—Teore
ma HL—Potencia de otra potencia.—Teorema IV.—Para que
un número entero sea potencia perfecta.—Corolario.—Teore




Potencias de expresiones de relación.—TeoremaI.—Poten
cia de dos números congruentes.—Corolario.—Teorema II.—
Potencias de una igualdad fraccionaria.—Números concre




de las colecciones de unidades de diversos órdenes.—Valor
absoluto y relativo.—Representación simbólica.—Cifra cero.
Representación de las unidades de un orden cualquiera.—
Lectura de un número cualquiera escrito en cifras.—Escritu




Noción de la cantidad inconmensurable.—Expresión de la
cantidad inconmensurable.—Teoría de los límites.—Teore
ma I.—Dos cantidades variables que permanecen constante
mente iguales, tienen el mismo limite.—Teorema II.—Si dos
cantidades constantes están comprendidas entre dos varia
bles cuya diferencia pueda ser tan pequeña como se quiera.—
Teorema111.—El límite de la suma de varias cantidades va
riables.—Escolio.—Corolario.—Teorema IV.—E1 límite del




Algoritmia y algoritmo.—Adición.—Definiciones. -Algorit
mo de la suma.—Artificio aditivo.—Casos de la suma.-0b
servaciones.—Consecuencias.—Pruebas.--Cuadrado de un nú
mero.—Definición.—Teorema I.—El cuadrado de la suma de
dos números.—Corolario.—Teorema II.—Suma de dos núme
ros por su diferencia.—Caracteres de exclusión.—Teorema I.
Todo número que termine en 2, 3, 7, 8, o en número impar de
ceros.—Teorema II.—Todo número que termine en 5...—Teo
rema 111.—Todo número que no es divisible por la potencia
impar de un factor primo...—Teorema IV.—Todonúmero im
par y disminuido en una unidad...—Números fraccionarios.--
TeoremaV.—Para que una fracción sea cuadrado perfecto. —
Corolarios.—Número decimal.—Teorema VI.—Número deci




Cubo de un número.—Definición.—Teorema.—E1 cubo de
la suma de dos números...—Corolario.—Concepto general de
las operaciones con los números inconmensurables.—Adi
ción, sustracción, multiplicación y división.—Potencia, raíces




Substracción.—Definición.—Algoritmo de la restas—Artifi
cio substrativo4--Caso de la substracción.--Observaciones.—
Pruebas de lá substracción y nueva prueba de la suma.—
Substracción eomplexa.—Teorema 1.—Restar de un número
la suma de varios.—Teorema II.—Restar de un número la di
ferencia de otros dos.—Teorema 111—Restar de un número
5el resultado de una serie de adiciones y substracciones.-
Suma y resta combinada.-Teorema I.-Sumar a un número
la diferencia indicada de otros dos.-Teorema 11.-Sumar a
un número otro indicado por una serie de sumas y restas.-
Aplicaciones.- Escolio. -- Complemento aritmético.-Aplica
eiones del complemento aritmético.-Adición, substracción,
multiplicación y división de concretos en general y en el caso
particular de los números sexagesimales.
Ejercicios: 232-932-385-27-Ó6-250-389-479-595-6i0-762-813.
TEMA 11.°
Multiplicación. - Definición. - Algoritmo.-Consecuencias
de la clefinición.-Artificio de la multiplicación.-Casos de la
multiplicación.-Casos particulares. - Caso general.-Caso
en que los factores terminen en ceros.-Observaciones.-
Pruebas de la multiplicación.-Múltiplo de un número.-Múl
tiplos y submúltiplos del módulo o unidad.
Ejercicios: 411 -555-186-28-87-260-390-483-596-672-766-817.
TEMA 12.°
Multiplicación cuando los factores son implícitos.-Teore
ma I.-Producto de la suma de varios números por otro.-
Escolio.-Teorema II.-Producto de la diferencia de dos nú
meros por un tercero.-Corolario.-Producto de varios facto
res.-Teorema.-Inversión del orden de los factores.-Coro
lario.-Escolio.-Transformación de los números concretos.-
Definición.-Reglas de transformación.-Regla de aligación.




División.-Algoritmo.-Artificio elemental de la división.-
Número divisible por otro.-Procedimiento general.-Deter
minación de las unidades de orden más elevado del cociente.
Casos de la división. -Casos particulares de la división.-




División de números expresados en forma implícita.-Teo
rema I.-Dividir un producto de varios factores por úno de
sus factores.-Corolario.-Teorema II. -Dividir un número
cualquiera por un producto de varios factores.-TeoremaIII.
Cociente de dos potencias de un mismo número.-Dependen




Transformación y operaciones del sistema métrico.--Re
ducción de números métricos.-Procedimiento operativo con
los números métricos.-Problemas que se resuelven por la
correlación de las unidades métricas.
Ejercicios: 234-695-252-35-92-273-394-487- 603-676-771-822.
TEMA 16.°
Divisibilidad de los números.-Múltiplos y divisores de un
número.-Resto de un número con relación aotro.-Números
congruentes.-Teorema 1.-Diferencia de los números con
gruentes.-Corolario.-Teorema II.-Si la diferencia de dos
números es un múltiplo de otro...-Corolario.-Teorema III.
Suma de varias congruencias.-Corolario.-Teorema IV.-Si
se multiplicanvarias congruencias...-Corolario.--TeoremaV.




Números primos.-Definiciones.-Teorema I. -Todo nú
mero primo que no divide a otro es primo con él.-Teore
ma II.-Todo número que no es primo tiene un divisor pri
mo.-Corolario.-Teorema 111.-La serie de los números pri
mos es ilimitada. -Teorema relativo a la formación de una
tabla de números primos, corolario y escolio.
Ejercicios: 419-571-237-40-96-275-396-492-607-678-773-825.
TEMA 18.°
Caracteres generales de divisibilidad. -Procedimiento de
investigación.-Determinación y reproducción de los restos
de las unidades sucesivas.-Formación de la unidad de un
orden cualquiera con respecto a un módulo.-Formación de
una colección de unidades.- Forma de un número cualquie
ra.-Condiciones generales de divisibilidad.-Aplicación a los
módulos 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 11.-Utilidad de las propiedades de
los números.-Observaciones.-Divisibilidad por descompo
sición.-Teorema.-Condición necesaria y suficiente para que
un número divida a otro.
Ejercicios: 288-567- 253-41-97-277-398-493-608-679-774-826.
TEMA 19.°
Formación de los divisores de un número.-Teorema.----Si
se escriben en diversas líneas la unidad y la potencia de los
factores primos de un número.-Corolario.-E1 número de
divisores de un número.-Determinación en factores primos
del m. c. d. y del m. e m.-Nuevas reglas de formación.- -Re
gla de compañía.-Definición.-Particiones proporcionales.-
Fórmulas de la regla de compañía.
Ejercicios: 158-509-245-44-98-280-399-498-609-680-775-827.
TEMA 20.°
Máximo común divisor.-Definiciones y consecuencias.-
Principio fundamental.-Investigación del m. c. d. de dos nú
meros.-Prepiedades relativas al m. c. d. de dos números. -
Teorema I.-Tododivisor de dos números...-Teorema
Si se multiplican o dividen dos números por un tercero...-
Corolario.- Teorema 111.-Todonúmero que divide a un pro
ducto de dos f›;._tores...-Corolario.-Escol4g.
Ejercicios: 436-580-149-45-137-281-400 -502-611-681-776-829.
TEMA 21.°
Raíz cuadrada.-Proposiciones relativas al resto.-Teore
ma 1.-El resto no puede exceder det doble de la raíz. -Teo
rema II.- Si el último resto es igual o menor que la raíz en
tera hallada, dicha raíz...-Prueba de la extracción.-Teore




Interés simple.-Definiciones. -Proporcionalidad de las
magnitudes referente al interés simple. -Problemas diversos




Máximo común divisor de varios números.-Principio fun
damental.-Procedimiento.---Teorema I.-Tododivisor de va
rios números...'-Teorema II.-Si se multiplican o dividen va
rios números por otro...-Corolario.-Raíz cuadrada.-Defi
niciones y algoritmo de la raíz.-Condiciones a que debe sa
tisfacer la extracción.
Ej e rcicios: 749-649-178-51-144-285-405-507-615-686-780-832.
TEMA 24.°
Regla de tres simple y compuesta.---Dependencia de una
magnitud de otras varias.- Cuestiones referentes a las mag
nitudes proporcionales.-Regla de tres simple directa.--Re
gla de tres simple inversa.-Regla de tres compuesta.-For




Mínimo común múltiplo.- Definición y consecuencias.
Teorema.-El m. e. m. de dos números.-Corolario.-Teore
ma 11.-Cuando se multiplican dos números por otro...-Co
rolario.-Teorema 111.-Los cocientes de dividir el m. e. m.
de dos números por cada uno de ellos...-Adición de las frac
ciones.--Definición.-Casos elementales de la adición. Adi
ción de fracciones implícitas.-Substracción de fracciones.
Definición.--Casos elementales de la substracción.-Subs
tracción de fracciones implícitas.
Ejercicios: 417-565-755-54447-287-407-557-617-690-782.839.
TEMA 26.°
Razones y proporciones.-Definiciones.-Simbolo y expre
sión de la relación.-Proporcionalidad.-Algoritino de la proporcionalidad.-Modo de conocer la proporcionalidad de las
magnitudes.-Teorema I.-Cuando dos magnitudes son in
versamente proporciónales.-Forma numérica de la propor
cionalidad de dos magnitudes.
Ejercicios: 420-606-269-56-152-289-408-560-624-691-783-841.
TEMA 27.°
Mínimo común múltiplo de varios mímeros.-Principiofundamental.-Procedimiente.-Teorema le Todo múltiplode varios números... -Teorema -Cuando se multiplican o
dividen varios números por otro...-Teorema se divi
de el m. c. m. de varios números por cada unode ellps y recíproco.
Ejercicios: 203-838-272-57-153-290-413-562-625-692-784 843.
TEMA 28.°
Multiplicación de fracciones.-Definición.-Casos elemen
tales de multiplicación. -- Producto de varios factores. -Multiplicación de fracciones implícitas.--Fracción de fracción.-
Conocimiento de las medidas inglesas pulgada, pie, yarda,milla, nudo, pie cúbico y tonelada de arqueo o Moorson, así
como de las españolas pie, braza, grillete, cable y milla defrecuente uso en la Marina en relación con las del sistemamétrico decimal.
Ejercicios: 278-702-367-58-156-291-421-563-626-693-785-846.
TEMA 29.° .
Teorema referente a los números primos.-Nuevas proporciones.-Teorema I.-Todonúmero que divide a un productode dos factores.-Corolario.- Teorema II. -Todo número
que es primo con los factores de un producto.-- Corolario.-




Fracciones decimales. -Definición.--Unidades áecimales de
distintos órdenes.-Representación entera del número deci
mal. - Lectura de un número decimal, escrito en forma ente
ra.-Escritura en forma entera de un número decimal enun
ciado.--Propiedades de los números decimales.--Teorema I.
Cuándo se escriben ceros a la derecha.-Teorema 11.-Si en
número decimal se corre la coma.-Raíz cuadráda de los nú




Descomposición en factores primos.-Teorema.--Todonú
mero compuesto es.-Forma de unmúmero con relación a sus
factores primos.-Investigación de los factores primos de un
número.-Teorema.-No existe más que un solo sistema de




Decimales.-Adieión. - Procedimiento operativo. - Subs
tracción.-Manera de operar--Multiplicación.-Casos diver
sos.- División.--Casos diversos.-Raíz cuadrada de un nú
mero entero o fraccionario con una aproximación dada.-De
finición.-Procedimiento general.-Teorema.-Raíz cuadrada




Numeración y algoritmo de las fracciones ordinarias.-Tér
minos de la fracción.-Nomenclatura y escritura de la frac
ción.-Fracciones inversas . • Expresiones fraccionarias.-
Teoremas relativos a la transformación de las fracciones.--
Reducción de fracciones a un común denominador.-Reduc
ción de fracción decimal a ordinaria.-Definición.-Teorema I.
Reducir una fracción decimal de un número limitado de ci
fras.-Escolio.-Teorema IL-Fracción ordinaria generatriz
de una decimal periódica pura sin parte entera.-Escolio. --
TeoremaHL-Fracción ordinaria generatriz; de una fracción
decimal periódica mixta sin parte entera...-Escolio. Caso
de imposibilidad y solución aproximada. - Ligero conoci




Transformación de la fracción mayor que la unidad.-Sim
plificación de fracciones.-Teorema.----Cuando una fracción
tiene sus dos términos primos entre sí...- Corolarid.-Re
ducción de fracciones al m. d. c.-Teorema.-Fracciones des
iguales sumadas término a término.-Corolario.-- Teorema.-
Cuando se añade un mismo número a los términos de una
fracción .. .-Escolio.- Corolario.
Ejercicios: 401-867-640-63-181-297-431-574-644-701-790-864.
TEMA 35.°
Sistema métrico decimal.-Múltiplos y submúltiplos del
módulo o unidad.-Denominación genérica de los módulos.-
Sistema de pesas y medidas.-Condiciones generales a que
han de satisfacer los sistemas de pesas y medidas.--Sistema
decimal.-Legalidad de la adopción.-Unidad fundamental y




-División de fracciones.-Definición.-Cociente completo de
dos números enteros.-Casos elementales de la división.-
División en. forma implicita.-Reducir un número fracciona
rio a otro de denominador dado. - Definición.---Procedimien
to.-Teorema.-Cuando una fracción no es exactamente redu
cible a otra de denominador n. -TeoremaII. - Para que
una fracción irreducible pueda transformarse...
Ejercicios: 427-811-424-65-183-300-439-576-646-744-792-869.
TEMA 37•°
Reducción de fracción ordinaria a decimal.-Definición.-
Procedimientos.-Teorema 1.-Para expresar una fracción
ordinaria en decimales con un error menor que una unidad
decimal del arden enésimo.-Escolio.-Teorema II. -La con
dición necesaria y suficiente para que una fracción irreduci
ble se convierta exactamente en decimales...-Teorema III.
Cuando una fracción irreducible contiene en su denominador
factores primos distintos del 2 y del 5...-Teorema IV.-Si
el denominador de una fracción irreducible no contiene más
factores primos que 2 y 5...-Sistema monetario.-División
del tiempo y de la circunferencia.
Ejercicios: 376- 850-264-69491-366-445-581-633-748-797-879.
TEMA 38.°
Fracciones complejas.-Extensión de la notación fracciona
ria.-Generalidad de ciertas proposiciones.-Teorema 1.-Si
se multiplica o divide el numerador de una fracción comple
ja..-Teorema II.-Si semultiplica o divide el denominador..
TeoremaIII. -Una fracción compleja no se al tera.--Cperacio
nes.-Adición y substracción.-Multiplicación y división.-Fracciones decimales periódicas.-Teorema L-Cuando una
fracción no es exactamente reducible a decimales conduce
a -Teorema II.-Toda fracción ordinaria irreducible
cuyo denominador es primo con diez... - Teorema III.-
Cuando el numerador de una fracción ordinaria cuyo deno
minador es primo con diez no termina en cero. :.-Teore
ma IV.-Toda fracción irreducible cuyo denominador no os
primo con diez conteniendo factores primos distintos del 2 y
el 5 conduce a
Ejercicios: 655-974-279-60-177-293-429-566-629-e98-787-854.
TEMA 39.°
Raíz cuadrada de las fraccines sin aproximación fijada. -
Reglas operativas en cada caso.-Teorema 1.-Para extraer
la raíz cuadrada de una fracción cuyo denominador es cua
drado perfecto - Corolario.-Teorema II. -- Cuando el
denominador no es cuadrado perfecto...-Corolario...
Ejercicios: 601-636-256-67-185-363-442-578-651-746-794-876.
TEMA 40.°
Igualdades fraccionarias. - Definición. - Teorema 1.--En
toda igualdad fraccionaria, el producto de los extremos.-
Recíproco y corolario.-Teorema 11.-En toda igualdad frac
cionaria, la suma o diferencia de los numeradores... Coro
lario y escolio...-Teorema III. -En toda igualdad fraccio
naria, la suma o diferencia de los dos primeros términos,
partidas respectivamente... - Corolario . - Teorema IV.-
Cuando los numeradores o denominadores de dos igualdades
fraccionarias...-TeoremaV.-Si varias igualdades fraccio
narias se multiplican término a término... -TeoremaVI.-Si
se dividen término a término dos igualdades fraccionarias...
Ejercicios: 840-643-267-74-193-369-447-583-656-751-799-881.
TEMA 41.°
Extracción de la raíz cuadrada de un número entero o frac
cionario en menos de una unidad.--Definiciones. - Raíz cua
drada de un número entero.-Teorema I.-Raíz cuadrada de
las centenas de un número.---Teorema 11.-Si de un número
se resta el cuadrado de las decenas de su raíz cuadrada y




Salisaas y Illiewaideza-Liereicios: Everchreft
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Álgebra.
TEMA 1.°-
Función.-Loy matemática.----Problema. -Definición de Al
gebra.-Forma implícita y explícita.--Notación algebráica.-
Ejemplós de sus ventajas. -Fórmula.-Discusión de las fór
' mulas generales que resuelven un sistema de dos ecuaciones
de primer grado con dos incógnitas.-Ecuaciones homogé
neas.




Concepto de la cualidad de la magnitud.-Cantidades posi
tivas y negativas. -Ejemplos.-Valores absolutos y relativos.
Reunión de una cantidad positiva y otra negativa.-Demostrar
que toda cantidad negativa es menor que cero y qué toda otra
positiva.-Que de dos negativas la menor es la de mayor valor
absoluto.-Interpretación de las raícesen la resolución de los
problemas.-Aplicación al problema de las luces.




Algoritmo algebráico.-Concepto de las operaciones del
Algebra.--Necesidad de nuevas deliniciones.--Adición.-Pro
cedimiento. -Consecuencia. -Substracción.--Procedimieutos.
Consecuencias.-Interpretación de los valores de las incógni
tas en la resolución de los problemas.- Aplicación al proble
ma de los móviles.
Ejercicios: 88- 141-211 - 331- 405-492-557-645-718-865-900-1.068-
1.186.
TEMA 4.°
Definición de Multiplicación algebráica.-Regla de los.sig
nos.-Producto de varios factores.- Su signo.-E1 orden de
los factores no altera ni el valor del signo ni el del producto.
Variación del signo del producto.
Ejercicios: 78- 107 - 156 - 204 - 266 - 329-413-488-519-552-669-884-
1.102-1.16/.5. 's.
TEMA









00 bo o o
Forma general de la ecuación de primer grado con una in




Definición de división algebráica. -Regla de los signos.-
Variación del signo del cociente.-Elevación a potencias.-





Relación entre los coeficientes de los términos de una ecua
ción de segundo grado y sus raíces.-Diversas clases de raíces
según que
1)2- 4 a c o
Deducir del número de variaciones y permanencias el sig




Definición de expresiones algebráicas.-Monomio y polino
mio.- -Términos semejantes. -Cantidad racional, entera, frac
cionaria o irracional.-Valor numérico de una expresión al
gebráica.-Expresiones equivalentes.- Grado de una expre
sión, de un monomio entero, de un polinomio entero, de una




Descomposición en factores del trinomio de segundo grado.
Variaciones de signo según que las raíces sean reales y des
iguales, reales e iguales o irnaginarias.-Cuándo un número
dado estará comprendido o no entre las raíces y cuándo será
superior o inferior a ellas.
Ejercicios: 105-192-26S 344-486-534 64 t-711-897-1.049-1.086-
1.105-1.192.
TEMA 10.°
Polinomios homogéneos.-Ordenación de polinomios.-- Le
tra ordenatriz.-Polinomio completo e incompleto.-Qué su
cede cuando al ordenar el polinomio es homogéneo y tiene
dos letras.-.Caso en que se tengan varios términos con el mis
mo exponente de la letra ordenatriz.-Sirnplificación de los
polinomios.-Regla práctica. -Objeto especial de la resolu
ción de las ecuaciones incompletas. -Anulación de un solo
término.-Anulación de dos términos.-Anulación de tres tér
minos.
Ejercicios: 84-145-230 -267-338-479-523 660-712-886-1.013-1.071
1.155.
TEMA 11.°
Objeto del cálculo algebráico. Carácter de las operaciones
algebráicas.-Adición.-Algoritmo de la operación.-Procedi
miento operativo -Adición de monomios, de monomio y po




Principios fundamentales de las desigualdades. - Resultado
de sumar, restar, multiplicar o dividir' elevar a una-potencia
y extraer una raíz a los dos miembros de una desigualdad.-
Resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir miembro a





Substracción.- Algoritmo de la operación. Procedimiento
operativo. - Consecuencias.-Multiplicación. -Algoritmo de
la operación.--:-Multiplicación de monomios enteros, de un po
linomio por un monomio y de dos polinomios.-Observacio
nes.---tConsecuencias.-Cambio de signo de una letra.-Dife
rentes clases de sistemas de ecuaciones.-Reglas para la re
solución de los sistemas determinados, indeterminados e in
compatibles.
Ejercicios: 560-97-150-239-357-474-522-679-713 826 -898-1.047-
1.158.
TEMA 14.°
División.-Algoritmo de la operación.-Procedimiento ope
rativo.-1.° División de potencias de la misma cantidad.--
2.° De monomios ¿nteros.-3.° De un polinomio por un mono
mio.-- 4.° De dos polinomios.-Reglal-Observaciones.-For
ma general de la ecuación de 2.° grado.-Resolución y obten
ción de su fórmula.
1Eil.ereicios: 70-104-189-250-334- 416-4;3-517-675-737-893-1.050-1.0
TEMA 15.°
Condicionos para que un polinomio sea divisible por otro.
División inexacta.- Caso particular de dividir suma y dife
rencia de potencias del mismo grado por suma y diferencia
de las bases -Reglas particulares para determinar los co
cientes en cada uno de los cuatro casos y sus condiciones de
divisibilidad.-Resolver una desigualdad Ce primer grado











Definición de eliminación.-Necesidad de la eliminación.-
nétodo de sustitución, igualación, reducción y factores inde
terminados.-Resolución de dos ecuaciones de primer grado





Propiedades de los polinomios enteros. —Teoremas relati
vos a los polinomios enteros.—Teorema I.—Si un polinomioentero respecto a x, se anula por el valor de x= a...—Teore








Teorema I.—Un polinomio entero en x que, por anularse
por un número de valores distintos de esta variable superior
a su grado, es idénticamente nulo, debe tener todos sus coe
ficientes iguales a cero.—Teorema II.— Si dos polinomios enteros con relación a x, se hacen iguales para más de m valo
res, siendo m el mayor de sus grados...—Teorema 111.—Todo





Propiedades generales de los logaritmos.—Teorema 1.
Logaritmo de un producto.—Corolario I.—Logaritmo de un
coolente.—Corolario 11.—Logaritmo de una potencia.—Coro
lario 111.—Logaritmode una raíz.—Teorema II.—Cuanto ma
yores son dos números y menor su diferencia, tanto menor
es la diferencia de sus logaritmos.
Ejercicios: 559-80-114-168-256-339-430-487-518-550-671-859-1.010
TEMA 22.°
Dividir un polinomio entero con relaeión a x por el bino
mio x a. —Método de los coeficientes indeterminados.--Ley
de formación de los términos del cociente y del resto.—Fór
mula de un término cualquiera y del resto.—Igualdad e iden
tidad.—Ecuación.—Raíz.—Sistema de ecuaciones.— Solución





Cantidades radicales.—Algoritmo.— Necesidad de operar
directamente con los radicales. — Determinación aritmética
de un radical.—Transformaeión de los radicales.—Teorema I.
Cuando la cantidad subradical pueda descomponerse en dos
factores de los cuales uno sea potencia perfectadel grado que
expresa el índice... e inverso.—Teorema II.—Un radical no
se altera multiplicando el índice y el exponente de la cantidad
subradical por un mismo número entero y recíproco.—Coro
lario.—Reducción de radicales a un mismo índice. —Teorema.
La diferencia de los números no son proporcionales a las di
ferencias de sus logaritmos.
Ejercicios: 563-86-112-164-263-330- 472-513 - 670-855-1.008-1.054
1.15$.
TEMA 24.°
Operaciones con las cantidades radicales, suma, multipli
cación,división potencia y raíz de las mismas.—Escolio.---
Racionalización de los denominadores de ciertas expresiones




Ejercicios: 79-160-238-79-340-477- 511-558 - 691-856-871-1.005-
1.077-1.151.
TEMA 25.°
Logaritmos decimalés.—Teorema I.—Logaritmo vulgar de
una potencia cualquiera de 10.—Teorema.—Las unidades en
teras y decimales de los diversos órdenes son los únicos nú
meros cuyos logaritmos vulgares son de igual modo conmen
surables.—Característica, man tisa.—Teorema.—Característi
cas de los logaritmos de los números mayores que la unidad.





Elevación a potencias.—Algoritmo.—Potencia de los mono
mios.—Regla.--Potencia de las cantidades mayores y meno
res que la unidad.—Extracción de raíces.—Algoritmo.—Raí
ces de los monomios.—Regla.—Raíces de las cantidades ma
yores y menoresque la unidad.
Ejercicios: 71-1 15 - 159-203-288-368-480-525 -556-692-876-1.045
1.156.
TEMA 27.°
Logaritmo de los números decimales menores que la uni
dad.---Forma negativa.---Característica negativa con mantisa
positiva y característica • aumentada.—Distintos cambios de
las formas anteriores. — Complemento logarftmico.—Operaciones con los logaritmos de los números menores que la uni
dad en sus varias formas.
Ejercicios: 83-109- 154-259 - 342-485-502 - 542-686-861-899-1, 004-
1.055.
T/Ema 28.°
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley de sus
coeficientes. —Fórmula dé la potencia del binomio de Newton.
Propiedades de esta fórmula.—Utilidad del empleo de los
logaritmos en los cálculos numéricos.--Cálculo de una expre
Sion cualquiera.
Ejercicios: 87-148-197-269-371-496 - 526-554- 6848-862-894-1.022-
1.067-1.170.
TEMA 29.°
Progresiones por diferencia.—Algoritmo.—Teorema I.—En
toda progresión por diferencia un término es igual...—Recí
proco.—Cuándo la comparación se hace con el primero....—
Teorema II.—Los términos de una progresión por diferencia
creciente e indefinida...—Teorema Id.—Suma de los térmi
nos equidistantes de los extremos ... —Teorema IV.—Suma
de todos los términos de una progresión por diferencia limi
tada...—Aplicación de esto teorema a la suma de la serie
natural de los números.—Reglas de interés compuesta.—Ob
tención de su fórmula y generalización de la misma durante
cualquier parte alícuota del ario.—Cálculo de los distintos
elementos que entran en esta fórmula.
Ejercicios: 95 - 181 - 274 - 495 - 520 - 533 - 695 - 851- 882-1.001-1.033-
1.056-1.165.
TEMA 30.°
Interpolación diferencial.—Teorema I.—Si entre cada dos
términos consecutivos se interponen el mismo número de
medios...—Teorema II.—Si se interpolan entre dos cantida
des aybp-1 medios diferenciales y después p' — 1 entre




Transformación de ecuaciones.—Transformaciones aisla
das.—Transformaciones de combinación. — Sustitución de
una de las ecuaciones por la que resulte de sumarla, restar
la, multiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema,





Progresiones por cociente.—Algoritmo.—Teorema 1.—En
toda progresión por cociente 'un término es...—Recíproco.----
Cuándo la comparación se hace oon el primer término.—Teo
rema II.—Los términos de una progresión creciente indefini
da pueden...—Y los de una decreciente... —Teorema 111.—El
producto de los términos equidistantes de los extremos...—
Teorema IV.—El producto de dos términos de una progresión
por-cociente...—Teorema V.—La suma de los términos de una
progresión por cociente limitada.—Suma de los términos de
una decreciente indefinida y su aplicación a las fracciones de
cimales periódicas...—Descripción y manejo de las tablas de




Interpolación proporcional.—Teorema I.—Si entre cada
dos términos consecutivos de una progresión por cociente se
interpolan el mismo número de medios proporcionales...—
Teorema II,—S1 se interpolan entre dos cantidades dadas p
menos 1 medios proporcioaales y .después se interpolanp' - 1
entre cada dos, -TeoremaHL -Interpolando un número su





Anualidades.-Definición.-Obtención de sus fórmulas tan
to en el caso de suamortización como en el de capitalización
y cálculo de los distintos elementos que entran en los mis
mos. -- Rentas vitalicias.
Ejercicios: 96-108-121 -152-167-231-258-499-528- 540-864-883-
1.034.
TEMA 35.°
Procedimientos para plantear los problemas.-Ejemplos.
Teorema I.-Cuándo a los dos miembros de una ecuación se
les agrega o restk una misma cantidad numérica o algebrái
ca...-Corolario.-Teorema II.-Si se multiplican por una
misma expresión con tal que ésta no contenga las incógnitas
y sea distinta de cero y del infinito.-Corolario.-Escolio.-
Caso en que contenga alguna incógnita los denominadores
de una ecuación...-TeoremaIII. • Cuándo se dividen los dos
miembros por una cantidad que no contenga a las incógnitas
y sea distinta de cero e infinito.-Teorema IV.-Cuándo se
elevan los dos miembros a una misma potencia.-TeoremaV.





Disposición general de las tablas de logaritmos. -Uso de
las tablas. -Problema directo e inverso. (Sin las apreciacio
nes de los errores en ninguno de estos dos problemas).Ejercicios: 124-137-139-158-166-193-541-547-567-98-1.173-562-
510-389.
PROGRAMA DE GEOMETRIA




Definición de cuerpos, línea, punto.-Geometría.-Su división.-Clasificación de línea y superficie.-Propiedad de labisectriz de los -ángulos internos o externos de un triángulorespecto al lado opuesto.-Consecuencias de esto que se deducen.-L-Dividir una recta en partes proporcionales a otrasvarias o a números dados.-Hallar la cuarta, tercera o mediaproporcional.a tres o dos rectas dadas.
Ejercicios: 198-177-127-281-365-444.
TEMA 2.°
Angulo poliedro.-Definiciones.--Propiedades que distin
guen a los poliedros convexos y cóncavos.-Clagificación delos poliedros convexos y cóneavos.-Clasificación de los ángulos poliedros.-Triedros.--Disposiciones de los elementosde los triedros simétricos.-Caso particular y consecuencias
que se deducen.-Hallar el radio de una esfera sólida.-Equivalencia de dos tetraedros de bases equivalentes y alturasiguales.--Equivalencia de un prisma triangular a tres tetraedros.-Voiumen de un tetraedro y de una pirámide cualquiera.-Relación de las superficies laterales y totales de dostroncos de cono, de dos conos y de dos cilindros semejantes.Ejercicios: 211-118-390-286-400-469-494.
TEMA 3.°
Ángulos opuestos por el vértice.- Igualdad de ellos.-Perpendiculares reciprocas.-Bisectriz de un ángulo.- Propiedadde las bisectrices en los ángulos adyacentes, suplementarios
y opuestos por el vértice.---Propiedad de los ángulos de ladosparalelos o perpendiculares.-Observación 'sobre el paralelismo de dos rectas y consecuencias.
Ejercicios: 210-213-396-422-441-.489.
TEMA 4.°
Circunferencia -Definiciones.--Circunferencia como lugargeométrico.-Comparación de circunferencias respecto a susradios.-Determinación de la circunferencia.-Caso particular y consecuencias.-Comparación de los arcos con las cuerdas que subtienden.-Definición de planos paralelos.-Propieda.d de la recta y del plano que corta a uno de los planos
•
paralelos.-Consecuencia que de esto se deduce.-Igualdad
de dos ángulos triedros.-Caso en que la disposición de los
elementos fuese contraria en uno y otro.
Ejercicios: 178-87-262-42-291-88.
TEMA 5.°
Superficie cónica.-Definiciones. Generación. -Forma de
la sección antiparalela en un cono oblicuo circular.-Desarro
llo.-Caso particular del cono recto circular y determinación
ael arco del sector correspondiente.-Comparación de las
áreas y volúmenes engendrados por un triángulo equilátero
y un cuadrado que giran alrededor de una de sus anchuras o
de la recta que une los puntos medios de los lados opuestos,
respectivamente, así como de la esfera engendrada por el
círculo inscripto en este triángulo o cuadrado.
Ejercicios: 181-220-397-403-416-432-458.
TEMA 6.°
Definición de línea recta y consecuencias que se derivan de
la definición.- Líneas quebradas y poligonales.-Clasificación
y sus principales propiedades.-Angulo.-Definición y clasi
ficación. - Magnitud angular. - Perpendicular y oblicua.-
Igualdad de triángulos. Condiciones suficientes para la
igualdad de los triáugulos isósceles y rectámgulos.-Caso en
que los triángulos tengan sus tres lados iguales o que los
triángulos sean ya iguales y proposiciones contrarias.
Ejercicios 205-83-383-91-378-110.
TEMA 7.°
Ventajas de admitir las cantidades negativas en los proble
mas geométricos.--Existencia de dos puntos en la recta que
une otros dos que la divida en una relación dada.-Propor
ción armónica.-Posiciones que puede ocupar una recta con
respecto a un plano.-Condiciones para determinar un plano.Posiciones relativas en el espacio de dos rectas, de dos planos
y de una recta y un plano.-Triedros suplementarios.-Exis
tencia de ellos y modo de construirlos.-Propiedad de los
ángulos diedros.-Propiedad de los ángulos diedros de un
triedro respecto a las caras de sus suplementarios.Ejercicios: 200-411-398-279-192-103.
TEMA 8.°
Volumen aproximado de un cuerpo cualquiera.-Relaciónde las áreas de dos poliedros semejantes, de dos casquetes,de dos zonas, de doS husos y de dos esferas.-Relación de losvolúmenes de dos pirámides, de dos prismas, de dos poliedros, dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores esféri
cos, dos cuñas semejantes y dos esferas.
Ejercicios: 388-385-316-100-125-137-166.,
TEMA 9.°
Existencia de la perpendicular a una recta por un punto deella con sus consecuencias.-Unidad para medir ángulos.-Propiedad de los ángulos que forman una o varias rectas queencuentran a otra.-Propiedad de la recta que une los puntosmedios de los lados de un triángulo.-Propiedad de las tresmedianas.-Caso en que el triángulo sea equilátero.- Ideageneral de las medidas.-Medida directa e indirecta.-Magnitudes proporcionales e inversamente proporcionales. -Teore
ma para conocer la proporcionalidad de dos magnitudes y sureciproco.-Caso en que son varias las magnitudes.Ejercicios: 392-119-399-142-357-190.
TEMA 10.°
Sistema de dos planos paralelos y su consecuencia.-Angulos en el espacio cuyos lados sean , paralelos. - Segmentosde paralelas comprendidos entre paralelas.-Propiedad delas rectas que son cortadas por tres planos paralelos.-Observación sobre la recíproca de este último teorema.-Superficiecilíndrica.-Definición.-Secciones causadas por planos paralelos. -Observación sobre el plano tangente.-Desarrollo.-Arcas. - Definición.-Manera de obtener el área de un poliedro. . Área lateral de una pirámide regular, de un tronco depirámide regular y de un prisma, sea o no recto.-Areas totales de estos últimos cuerpos.-Expresión de las áreas deltetraedro, exaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro en función de su arista, conociendo la expresión del área del triángulo equilátero, cuadrado y pentágono.Ejercicios: 204-85-101-122-140-197.
TEMA 11.°
Perpendicular a una recta dada por un punto fuera de ella.Propiedades relativas a las oblicuas respecto a la perpendicular y a la distancia al pie de ésta.-Regla que hay que seguir
10
para evitar la demostración de la recíproca de los teoremas.
Propiedad del diámetro perpendicular a una cuerda y sus
consecuencias.-Tangente.-Sus propiedades y deducciones
de la definición.-Curvas convexas y cóncavas.-Angulo de
dos curvas normales y oblícuas.-Propiedad de las oblicuas.-
A.ngulos interceptados en la circunferencia por paralelas.-
Proyección de un punto y una recta sobre otra recta.-Rela
ción entre los lados de un triángulo rectángulo entre sí y
respeto a sus proyecciones y proyectante.-Aplicación en la
circunferencia.-Valor del cuadrado de un lado en el triángu
lo obliculingulo, ya sea opuesto a un ángulo agudo o a un
ángulo obtuso.-Tvlanera de conocer la clase del triángulo que
es, por la comparación de los cuadrados de los lados.
Ejercicios: 484-313-131-323-141-333-111.
TEMA 12.°
Propiedades del paralelismo de dos rectas en el espacio.-
Propiedades del paralelismo de una recta y un plano.- Rela
ción entre las caras de un triedro, sus consecuencias y recí
procas. -Propiedad de la cara de un triedro opuesta a un die
dro que aumenta o disminuye.-Consecuencias.---Propiedad
de dos triedros que tengan sus caras respectivamente iguales
Areas de las superficies curvas en general.-Area lateral y
total de un cono le revolución, de un tronco de cono de revo
lución de bases paralelas, de un cilindro cualquiera de reyo.
lución y de un tronco de cilindro de revolución.
Ejercicios: 296-226-202-251-275-284.
TEMA 13.°
• Lugares geométricos.-Condición necesaria para estable
cerlo.-Perpendicular y bisetriz consideradas como lugar
geométrico.-Posiciones que pueden ocupar dos circunferen
cias en un plano.-Línea de los centros.-Propiedades que tie
ne.-Relación de magnitud que con respecto a la suma o di
ferencia de los radios tiene la línea de los centros en las di
-
ferentes construcciones de la circunferencia.-Hallar dos rec
tas cuya suma y producto o- cuya diferencia y producto sean
conocidas.-Dividir una recta en media y extrema razón.-
Determinar los valores de los cuatro segmentos en que que




Ángulos diedros.--Definiciones. '--- Ángulo
rectilíneo correspondiente.-Relación entré los diedros y los
rectilíneos correspondientes.-Magnitud angular y genera
ción del ángulo diedro.-Consecuencias que se deducen.-
Medida del ángulo diedro.-Proporcionalidad entre los ángu
los diedros y sus rectilíneos.-Propiedades que con esta pro
porcionalidad se demuestran.-Igualdad de los triángulos es
féricos.-Caso en que los elementos iguales estuvieren en or
den inverso.-Observación que resulta de comparar estos ca




Rectas paralelas. -Existencia de ellas.-Paralela trazada a
una recta por un punto fuera de ella.-Consecuencias.-Angu
lo que forma una recta al encontrar a otras dos.-Propieda--
des de estos ángulos cuando las rectas sean paralelas.-Recí
procas y contrarias.-Instrumentos usados en los problemas
geométricos, modos de comprobarlos.-Reglas que deben se
guirse en el dibujo.-Trazar la paralela a una recta por un




Area.-Definiciones.-Proporcionalidad entra las áreas de
dos rectángulos y sus dimensiones.-Area del rectángulo,
cuadrado y paralelógramo.-Rectas y planos perpendicula
res.-Definición.-Teoremas relativo a la perpendicalaridad
entre rectas y planos.-Suma de las caras de un triedro.-
Suma de los tres diedros.-Comparación de un diedro con los
otros dos.-Volumen de la esfera.-Expresión del volumen
en función del diámetro.-Volumen de una cuña esférica.
Ejercicios: 442-314-318-261-354-401.
TEMA 17.°
Encuentro de una perpendicular y una oblicua a la misma
recta y de las perpendiculares o rectas que se cortan.-Seg
mentas de paralelas comprendidos entre paralelas.-Polígo
no.-Definiciones.-Clasación. - Triángulo.-Sus propie
dades respecto a los lados,-Variación de sus lados respecto
a sus ángulos opuestos.-Consecuencias.---'Relación entre cada
lado y su ángulo opuesto.-Caso en que los triángulos sean
isósceles o equiláteros.- Propiedades de dos rectas cortadas
por varias paralelas.-Propiedad de toda rectaparalela a uno
de los lados de un triángulo y su recíproco.
Ejercicios: 227-4b2-423-380-319-285-126.
TEMA 18.°
Planos perpendiculares.- Definición. -Propiedades que se
verifican con los planos perpendiculares.-Encuentro de dos
planos perpendiculares a un tercero y de tres planos perpen
diculares entre si.-Horizontales'y verticales.-Líneas curvas
en general. Generación.-Planoosculador.-Tangentey nor
mal.-Plano tangente y plano normal.-Angulo de flexión y
de torsión.-Puntos singulares.-Generación de las super
ficies curvas.-Generatriz, líneas directrices y superficies di
rectoras.-Semejanza de dos poliedros. Definiciones.-De
mostrar la proporcionalidad en los poliedros semejantes de
las aristas homólogas.-Casos de semejanza de los tetraedros.
Ejercicios: 237-410-216-471-144-395.
TEMA 19.°
Suma de los tres ángulos de un triángulo.-Consecuencias.
Propiedad de las perpendiculares levantadas en los puntos
medios de los lados de un triángulo.- Caso en que el trián
gulo sea rectángulo.-Propiedad del diámetro perpendicular
a los lados de un triángulo inscripto en un circulo, con su re
cíproco. -Lugar geométrico que de esto se deduce.-División
en partes proporcionales de dos paralelas por las rectas que
parten de un mismo punto.-Recíproco.-Diferentes modos
de engendrarse en el espacio las superficies curvas.-Tan
gente.-Disposición de todas las tangentes que pueden tra





Semejanza de dos poliedros compuestos del mismo núme
rode tetraedros semejantes y semejantemente dispuestos.-
Recíproco.-Relación de las rectas homólogas de dos polie
dros semejantes.-Volumen de un tronco de prisma triangu
lar, oblicuo y recto.-Expresar el volumen de un tronco de




Punto de encuentro de las tres alturas de un triángulo y de
las tres bisectrices.-Caso del triángulo rectángulo o isósce
les.--Circunferencias tangentes a los lados de un ,triángulo.-
Antiparalela.--Propiedades de estas rectas.-Aplicación en el
círculo.-Potencia de un punto. -Área de un triángulo.-De
terminar las distintas expresiones del área del triángulo.
Área de un,trapecio.-Trazar una circunferencia que pase por
un punto dado y sea tangente a una recta en un punto cono
cido.-Sobre una recta dada construir un arco capaz de un
ángulo que sea conocido.
Ejercicios: 230-403-145-297-322-391.
TEMA 22.°
Proyecciones de un punto y recta sobre plano.-Teorema
relativo a las proyecciones.-Teorema de las tres perpendicu
lares.-Definición de polos de un círculo.-Teorema referen
te a ellos.-Distancia polar, radio esférico y compás esférico.
Volumen de un tronco de pirámide én. función de los volú
menes de otros tres. -Expresión algebráica del volumen del
tronco de pirámide de primera y segunda especie.
Ejercicios: 485-426-361278-199-84.
TEMA 23.°
Cuadriláteros. - Propiedades del paralelógramo.- Condi
ciones que debe tener un cuadrilátero para ser paralelógra
mo.-Caso en que el cuadrilátero sea rombo, rectángulo o
cuadrado.-Construir un triángulo y un polígono en general
semejante a otro conociendo un lado o la relación de semejan
za.-Construir un polígono semejante a otro cuando se co
nozca la longitud de su perímetro.-Compás -de reducción.-
Construcción y uso de la escala.-Area de un polígono regu
lar convexo.-Area del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono en función de su lado.-Angulos de recta
con plano.-Teoremas referentes a estos ángulos.-Línea de
máxima pendiente.- Angulos de dos arcos trazados en la su
.
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Poliedros.—Definiciones.—Piránddes.— Propiedades de los
planos bisectoros de les ángulos diedros de un tetraedro y de
los planos correspondientes perpendiculares en los puntos
medios de las aristas.—Consecuencias. Punto de encuentro
de las rectas que unen los vértices con el de intersección de.
las medianas de la cara opuesta.
Ejercicios: 236-425-240-241-331-430.
TEM k
Propiedad de la recta que une los puntos medios de los
lados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de paralelógra
mos, rombos, rectángulos y cuadrados.-- Definición de seme
janza de figura.—Recta paralela a uno de los lados de un
triángulo.—Caso de semejanza de triángulos, consecuencia.
—Area de un polígono cualquiera y de las figuras mixtilíneas




Problemas sobre rectas y planos perpendiculares y parale
los.—Mínima distancia entre puntos y rectas a plano y entre
dos rectas en el espacio.—Existencia de esta menor distancia
perpendicular a ambas.—Hallar la menor distancia entre dos
rectas que se crucen.—Angulos poliedros.—Propiedades de
los ángulos poliedros suplementarios y de las caras y ángu
los de los poliedros.---Igualdad de poliedros.—Area de la su
perficie engendrada por una recta que gira alrededor de
otra.—Caso en que gire una línea quebrada regular y un arco
de circunferencia.—Area de una zona, de un casquete, de una
superficie esférica y de un huso.
Ejercicips: 228-139-254-193-280-337-418.
TEMA 27.°
Polígono.—Definiciones.—Suma de los ángulos internos y
externos de un polígono y consecuencias que de esta última
suma se deducen.—Medida de la línea recta.—Demostrar quela diagonal de un cuadrado y su lado son inconmensurables.
comparación de las áreas de las figuras planas.--Teorema de
Pitligoras y su consecuencia.
Ejercicios: 201-449-238-376-402-470.
TEMA 28.°
. Superficies de revolución.—Teorema referente a ella.—Su
perficie reglada.— Superficies alabeadas o gauchas y superficies desarrollables.— Prismas.—Definiciones. — Propiedadesde los paralelepípedos cualquiera y de un rectángulo, así
como en un prisma en general.—Consecuencias.—Volumen de
un cilindro, de un cono, de un tronco de cono de bases puralelas.—Caso en que estas figuras sean de revolución.—Comparación entre el volumen engendrado por un rectángulo
que gire alrededor de un lado y el del triángulo que tenga lamisma base y altura.
Ejercicios: 203-208-232-328-369-417.
TEMA 29.°
Simetría de los polígonos respecto a un centro y un eje.—Modo de hacerlos coincidir.—Casos particulares.—Trazar porun punto de una recta o fuera de ella otra recta que forme unángulo dado.-- Dividir una recta o un arco o ángulo en dospartes iguales y en general en un número de partes igualesigual a una potencia de dos.—Trazar la bisectriz de un ángulo
cuyo vértice no se conoce.—Transformar un triángulo en otroequivalente de la misma base.— Transformar un triángulo enun cuadroequivalente.--Transformar un polígono en un triángulo o cuadrado equivalente.
Ejercicios: 229-437-86-1W9-176-353-394.
TEMA 30."
Superficie esférica.--Definiciones.—Determinación de la superficie esférica.--Consecuencias.—Propiedades de los círculos de la esfera respecto a sus distancias al centro.—Círculosmáximo y mínimo.—Consecuencias que se deducen de estos yde la definición de círculo máximo.—Igualdad de los cuerpos.--Definición.--Igualdad de tetraedos, pirámides, pirámidesregulares, prismas, prismas rectos, paralelepípedos, sean o norectángulos, cubos, troncos de prismas rectos y de poliedrosen general.—Volumen engendrado por un triángulo que giraalrededor de un eje que pasa por un vértice.--Volumen engendrado por un sector poligonal zilrededor de un eje que pasa
:por su centro y caso en que lo que gire sea un seCtor circular.
Ejercicios: 332-265-234-207-143-89.
TEMA 31.°
Igualdad de polígonos. - Número de condiciones necesarias
y suficientes para que dos polígonos sean iguales. —Puntos y
rectas homólogas en polígonos semejantes.---Proporcionali
dad entre las rectas homólogas y les lados homólogos de dos
polígonos semejantes.—Relación de los perímetros de dos
polígonos semejantes. —Ideas generales de la Medida de un
arco de curva.—Demostrar que la circunferencia es el límite
de los perímetr osde dos polígonos inscriptos y circunscriptos
'a ella.—Consecuencias que se deducen.—Propiedad de la tan
gente a una curva trazada en la superficie esférica.—Propie
dad del plano tangente en un punto a la superficie esférica.—
Consecuencias. -Posiciones relativas de dos esferas y propie
dad de su círculo de intersección.
Ejercicios: 209-268-428-379-339-381.
TEMA 32.°
Propiedad que se verifica en una pirámide que se corta por
un plano paralelo a la base.—Caso en que la pirámide sea re
gular.—Propiedad c,uando endos pirámides de la misma altura
se traza un plano paralelo a las bases y que diste lo mismo de
los vértices.—Caso en que las bases sean equivalentes.—Equi
valencia de los paralelepípedos cuando tengan la misma base
y la misma altura.—Transformación de un paralelepípedo
cualquiera en otro rectángulo equivalente.—Volumen de un
paralelepípedo cualquiera.—Equivalencia entre un prisma
triángular y la mitad de un paralelepipedo.—Expresión del
volumen de un prisma cualquiera.
Ejercicios: 253-231-180-428-336-393-463.
TEMA 33.°
Medida de un arco.—Concepto referente a la medida de un
arco.—División de la circunferencia.—Pasar de la división
sexageximal a centesimal y recíprocamente.— Transporta
dor.—Su descripción y uso.—Caso en que dos polígonos son
semejantes.—Observación sobre el número de condiciones ne
cesarias para que dos polígonos sean semejantes.—Medida de
la circunferencia.—Proporcionalidad entre las longitudes de
dos circunferencias y sus radios.—Relación entre la circunfe
rencia y el diámetro. —Expresión de ir.—Longitud de un
arco.—Hallar gráficamente la longitud de un arco.—Modo de
calcular el valor de Ir por el método de los perímetros.—De
finición del radián .—Su valor.
Ejercicios: 435-366-107-246-317-404.
TEMA 34.°
Polígonos esféricos.—Definiciones . —Angulos poliedros co
rrespondientes a los polígonos esféricos . —Polígonos esféri
cos simétricos.—Propiedad de los polígonos esféricos.—De-_
mostrar la semejanza entre una pirámide y la deficiente que
resulta al cortarla por un plano paralelo a la base.—Proporcionalidad entre los paralelepípedos y el producto de sus di




Medida de ángulos.—Angulos en el círculo.—Valores de las
medidas de los ángulos en el centro, de los inscriptos y de lascircunferencias en los diferentes casos que pueden presentar
se.—Consecuencias.—Arco capaz de un ángulo dado.—Consideraciones sobre él.—Dado un polígono regular inscripto calcular el lado del inscripto de doble número de lados en
función del lado del primero.—Dado un polígono regularinscripto circunscribir otro semejante y calcular su lado en
función del lado del primero.—Inscribir creométricamente los
lados del triángulo
cágono y pentágono y hallar sus valores en función del radio.
Ejercicios: 221-459-427-407-387-372-356.
TEMA 36.°
Triángulos esféricos polares.—Definición.—Propiedad delos triángulos polares.—Modo de obtener el triángulo polarde otro.—Propiedad de los lados y ángulos de los triángulosesféricos.—Observación sobre los ángulos rectos que puedentener los triángulos.—Equivalencia de dos paralelepípedos
que tengan una cara común y las opuestas en el mismoplano.—Mínima distancia entre dos puntos de una superficieesférica.—Trazar una circunferencia de círculo máximo pordos puntos de una esfera.—Por un punto de una esfera trazar
un arco de círculo máximo perpendicular a otro.—Trazar
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Construir un triángulo rectilíneo en los diferentes casos
que pueden presentarse.-Discusión en el caso que sea dudo
so.-Caso particular del triángulo rectángulo.- Polígonos re
gulares convexos.-Definiciones.-Posibilidad de inscribir y
circunscribir un círculo al perímetro de todo polígono regu
gular. -Valor del ángulo en el centro de un polígono regu
lar.-Caso en que sea una línea quebrada regular.-Semejan
za de los polígonos regulares del mismo número de lados y
valor de su relación.-Hacer pasar una circunferencia por
tres puntos y caso en que estos tres puntos estén muy separa
dos.-Inscribir un p circunferencia en un triángulo.
Ejercicios: 273-364-443-409-429-167.
TEMA 38.°
Comparación de los arcos de círculos máximos, perpendi
cular y oblicuo, trazados por un punto de la superficie esféri
ca a otros.-Consecuencias que se deducen.-Caso en que
estos arcos sean mayores que un cuadrante.-Hallar el polo
de un círculo menor que pase por tres puntos dados.-Cons
truir un triángulo esférico conocidos un lado y los dos ángu
los adyacentes y dados dos lados y el ángulo comprendido y
dados los tre4 ángulos.
Ejercicios: 384-456-277-445-389-377-367.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA




Definición de cantidades constantes y variables.
- Fun
ción.---Funciones trigonométricas de los ángulos de 30°, 60°,
45036o y 18°. - Relación en.tre las funciones trigonométri
ca's de un ángulo y las de su ángulo mitad. - Preparación
para el cálculo logarítmico de las expresiones de la for
a - b




Sistema de fórmulas que liguen los seis elementos de un
triángulo esférico por intermedio de las funciones trigono
métricas.-Fórmulas fundamentales o sean las que ligan tres
lados y un ángulo.-Resolver el triángulo esférico conociendo
un lado y los dos ángulos adyacentes.-Resolución del trián
gulo por descomposición en dos rectángulos y por el triángu




Modo de determinar la posición de un punto y una recta en
un plano.-Definición de las funciones trigonométricas.-Ex
presión de los ángulos que tienen igual seno y cosecante;
co
seno y secante; tangente y cotangente.-Fórmulas que en el
triángulo rectilíneo ligan los tres ángulos, los lados con los
ángulos opuestos y tres lados con dos ángulos.
Ejercicios:
TEMA 4.°
Generalización de la fórmula que liga los tres lados y un
ángulo en los triángulos esféricos.-Consecuencia que se
deduce.-Resolver el triángulo oblicuángulo esférico cono
ciendo dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos.
- Obtener
la fórmula por la descomposición en dos triángulos rectán
gulos y por el triáhgulo polar deducida de las del caso en
que se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
Ejercicios:
TEMA 5.°
Definición y objeto de la Trigonometría. - Variación de los
valores (IQ las funciones trigonométricas, su cambio de signo
y variaciones extremas cuando el ángulo varía de cero
a 2 -Sus representaciones geométricas. -Suma y diferencia
de dos tangentes y relaciones entre ellas.-Fórmulas que
liguen en el triángulo rectilíneo oblicuángulo tres lados y un




Fórmulas que en los triángulos esféricos ligan dos lados y
los ángulos opuestos.-Discusión de las fórmulas cuando en
el triángulo esférico oblicuángulo se conocen dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos o dos ángulos y el lado opuesto
a uno de ellos, en todos los casos que puedan presentarse.
Ejercicios: 47-245-114-265-568-543-5499-40483402-205-559.
TEMA 7.°
Magnitud angular y su medida.---Radián, su valor en
arco.-Expresar un arco en radianes o uno expresado en
radianes ver el valor angular que le corresponde.-Construc
ción de una tabla trigonométrica.-Fórmulas que ligan los
elementos en los triángulos rectángulos rectilíneos.
Ej ercicios: 48-246-115-274-566-541-210-8-167-209-69-164.
TEMA 8.°
Fórmulas que ligan en los triángulos esféricos dos lados,
el ángulo comprendido y el opuesto a uno de ellos.-Resolu
ción del triángulo esférico oblicuángulo conociendo dos lados
y el ángulo comprendido.-Obtener las fórmulas por los dos
triángulos rectángulos en que los descompone el perpendículo.
Ejercicios: 116-247-50-270-58e-535-62-196-202-3-181-122-561.
TEMA 9.°
Justificar las denominaciones empleadas para las funciones
trigonométricas y expresadas geométricamente cualquiera
que sea el valor del ángulo.-Seno y coseno de la suma de dos
ángulos y generalización de las fórmulas.-Límite de las rela
ciones sen O y tang O cuando O tiende hacia cero.-Resolver
el triángulo rectilíneo rectángulo dados los dos catetos y dada
la hipotenusa y uno de los dos catetos y hallar su área.
Ejei cicios: 117-248-51-292-546-560-160-33-105-2-163-107.
TEMA 10°
Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rectán
gulos.-Deducirlas por el pentágono.-Propiedades que de
ella se deducen.-Resolución de los triángulos esféricos obli
cuángulospor medio de los triángulos rectángulos.-Reso
lución del triángulo'oblicuángulo esférico cuando se dan los
tres lados.-Consideraciones sobre las fórmulas que resultan.
Ejercicios: 61-249-118-291-558-581-31-93-184-208-1-193-562.
TEMA 11.°
Relaciones entre las funciones trigonométricas.-Seno y co
seno de la diferencia de dos ángulos.-Descripción de las ta
blas trigonométricas.-Caso en que el ángulo sea menor que
3° o mayor que 87°, tanto por la S y la T como por la ta
bla II a. -Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo, dada la
hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto y su ángulo agudo




Observaciones sobre la resolución de los triángulos esféri
cos rectángulos.-Resolver el triángulo dada la hipotenusa y
un cateto y discusión de la fórmula.-Resolver el triángulo
esférico oblicuángulo conociendo dos lados y el ángulo opues
to a uno de ellos.-Obtener la fórmula por la descomposición
en dos triángulos rectángulos con el perpendículo.
Ejercicios: 67-251-120-289-572-537-27-201-108-6-71-207-575.
TEMA 13.°
Ver que la dirección del lado movible con respecto al fijo en
un ángulo es función periódica de éste.-Suma y diferencia
de dos senos y de dos cosenos.-Relaciones entre ellas.-Re
solver el triángulo rectilíneo oblicuángulo dado los tres la




Resolución del triángulo esférico rectángulo conociendo los
dos catetos o la hipotenusa y un ángulo oblícuo.-Resolución
del triángulo esférico oblicuángulo cuando se dan los tres án
111J
gulos.— Consideraciones sobre las fórmulas.— Obtener las




Dado el seno o el coseno de un arco hallar el de la mitad.
Tablatrigonométrica.—Definiciones.---Necesidad de una tabla
trigonométrica.—Teoremas en que se funda la construcción
de unas tablas.--Resolución del triángdo rectilíneo oblicuán




Resolución del triángulo esférico rectángulo conocidos un
cateto y un ángulo adyacente.—Fórmula de los triángulos
rectiláteros hallados directamente y propiedades que de ella
se deducen.— Discusión del caso dudoso del triángulo esféri




Conocida la tangente, cotangente, secante y cosecante ha
llar las demás líneas trigonométricas.—Funciones trigonomé
tricas de los ángulos negativos.—Resolución del triángulo rec
tilíneo oblicuángulo conocido dos lados y el ángulo opuesto
a uno de ellos y su discusión.—DiscusieM algebráica por la




Resolución del triángulo esférico rectángulo conociendo los
dos ángulos oblícuos.—Fórmulas de los triángulos rectiláte
ros deducidas de las de los triángulos rectángulos por el
triángulo polar.—Obtenerlas por el pentágono.—Fórmulas de
Neper, deducirlas directamente y por medio de las de Gauss.
Observaciones que se deducen de ellas.
Ejercicios: 125-257-82-284-518 577-39-173-101-275-46-156-550.
TEMA 19.°
Expresar las funciones trigonométricas de los ángulos:
7r
— o. 21-9, — O. 7r 1-- O y 2 7r — O en funciones de las2
del ángulo o siendo O < -2- Generalización de estos valores
cuando O tenga un valor cualquiera.—Regla que se deduce.—




Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo
un ladoy los dos ángulos adyacentes y un lado, un ángulo
adyacente y otro opuesto.—Hallar el área.— Resolver el trián
gulo esférico rectángulo conociendo un lado y su ángulo
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